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Тема: Музеи-заповедники как институты развития туризма в регионах Российской 
Федерации 
Магистерская диссертация  состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка 
используемых источников. Данная работа написана на 65 страницах, содержит  1 таблицу, 13 
рисунков, дополнена 4 приложениями. Список используемых источников включает 62 
наименования. 
Во введении обусловлена актуальность выбора темы, поставлена цель и 
задачи работы, определены объект, предмет и методы исследования. 
В первой главе рассмотрена нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 
музеев-заповедников, а так же дана комплексная оценка видам деятельности музеев-
заповедников в развитии туризма.  
Во второй главе проанализирована география музеев-заповедников, выявлено их ви-
довое разнообразие и их востребованность. Так же выявлены основные виды музейной экс-
пансии и влияние музеев-заповедников на формирование туристско-рекреационного про-
странства.  
В третьей главе проведён анализ деятельности музеев-заповедников по формирова-
нию турпродукта, выявлены факторы,  влияющие на динамику посещений. А также, опреде-
лены основные способы продвижения услуг музеев-заповедников. Особое внимание уделено 
изучению существующих коопераций музеев-заповедников с предприятиями туриндустрии 
для развития внутреннего и въездного туризма. 
В четвёртой главе даны рекомендации по развитию сети музеев-заповедников за счёт 
внешней и внутренней экспансии, а так же разработана методическая основа по вовлечению 
усадебных комплексов, присоединенных к музеям-заповедникам в туристский показ.  
Кроме того, создана база данных, существующих музеев-заповедников. 
В заключении приведены основные выводы, полученные в результате проведённого 
исследования. 
Общий объём работы составляет 91 страниц, включая приложения. 










Тopic of master's thesis is “Museum- reserves as institutions for the development of tourism in 
the regions of the Russian Federation 
The master's thesis consists of an introduction, four chapters, a conclusion and a list of refer-
ences. It is written on 65 pages, contains 1 table, 13 paints, supplemented by 4 applications. The list 
of sources used includes 62 items. 
In the introduction, the relevance of the choice of the topic is determined, the goal and tasks of 
work, the object, subject and research methods are defined. 
The first chapter discusses the regulatory framework governing the activities of conservation 
museums, as well as provides a comprehensive assessment of the activities of conservation muse-
ums in the development of tourism.  
The second chapter analyzes the geography of museum reserves and their species diversity and 
their relevance. The main types of museum expansion and the influence of museum -reserves on the 
organization of tourist and recreational space are also identified.   
In the third chapter, an analysis of the activities of museums-reserves on the formation of tour-
ist products is carried out, as well as identified factors affecting the dynamics of visits. The main 
ways of promoting the services of museum reserves are identified. Particular attention is paid to the 
study of existing cooperations of museum- reserves with tourism industry enterprises for the devel-
opment of domestic and inbound tourism.  
The fourth chapter gives development recommendations of a network of museums-reserves due 
to external and internal expansion. The methodology has been developed for involving recently 
connected objects in reserve museums in a tourist show. 
A database of existing museum reserves has also been created. 
In conclusion, the main conclusions obtained as a result of the study are presented. 
The total amount of work is 91 pages, including applications. 












На протяжении длительного периода истории в России музеи рассматривались в ос-
новном как учреждения, чья  первоочередная цель накапливать, сохранять и изучать куль-
турное наследие, а работа с аудиторией рассматривалась как важная, но равнозначная дру-
гим видам деятельности. Однако, зарубежный опыт показывает, что в настоящее время  му-
зеи меняют подход к работе и уделяют большое количество времени изучению аудиторию и 
её привлечению. Благодаря своей деятельности, музеи приобретают особую значимость в 
развитии туризма, так как становятся основными местами, способными сохранять и пред-
ставлять культурное наследие в развлекательной форме. 
В России насчитывается более 2,7 тыс. музеев [48, C. 157], однако, самыми привлека-
тельными с точки зрения туризма, являются музеи, которые помимо экспозиций представ-
ляют обществу архитектурные, исторические и природные памятники в их традиционной 
среде. В РФ такими комплексными учреждениями  являются музеи-заповедники, способные 
в отличие от других учреждений обеспечивать  максимально глубокое восприятие прошлого. 
В большинстве случаев, именно объекты  музеев-заповедников ассоциируются с городом, 
становятся его символом, и выполняют функцию визитной карточки территории. На наш 
взгляд, музеи-заповедники, притягивая в регионы потоки туристов, имеют большой потен-
циал в смене имиджа города, в стимулировании развития новых форм экономической актив-
ности и  в привлечении инвестиций, что способствует развитию туризма на территории.  
Актуальность исследования обуславливается необходимостью дальнейшего вовле-
чения историко-культурного потенциала страны в туристское освоение и потенциально вы-
сокой способностью музеев-заповедников организовывать пространство для туристского 
освоения, что в свою очередь, ставит задачу изучения влияния этих объектов на развитие. 
Целью данного исследования является выявление специфических для музеев-
заповедников направлений деятельности в оптимизации турпотоков в РФ, а так же разработ-
ка рекомендаций по развитию сети музеев-заповедников в РФ и включению их в туристский 
показ. 
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач: 
 проанализировать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 
музеев-заповедников; 
 выявить и проанализировать основные виды деятельности музеев-
заповедников, способствующие развитию туризма; 
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 проанализировать   разнообразие музеев-заповедников в РФ и разработать 
структурированную базу данных о них; 
 изучить основные виды экспансии музеев-заповедников и проанализировать 
влияние данного явления на формирование туристско-рекреационного пространства; 
 провести анализ деятельности музеев-заповедников по формированию турпро-
дукта; 
 изучить совместную деятельность музеев-заповедников с различными пред-
приятиями туриндустрии; 
 дать рекомендации по развитию системы  музеев-заповедников в РФ. 
Объектом исследования являются музеи-заповедники как институты развития туриз-
ма в регионах РФ. 
Предметом является деятельность музеев-заповедников в развитии туристско-
рекреационного пространства. 
Методологическая база данного исследования состоит из таких методов как: обще-
научного анализа и синтеза, сравнительного анализа и интервью. 
Исходя из поставленной цели и методов её достижения, определяется 
структура работы.  
Магистерская диссертация состоит из аннотации, введения,  четырех глав, заключе-
ния, списка использованных источников и приложений. Работа написана на 91 странице, ис-
пользовано 62 источника. Во введении обусловлена актуальность выбора темы, поставлена 
цель и задачи работы, определены методы исследования. 
В первой главе рассмотрена нормативно-правовая база, регулирующая деятельность 
музеев-заповедников, а так же дана комплексная оценка видам деятельности музеев-
заповедников в развитии туризма. Во второй главе проанализировано видовое разнообразие 
музеев-заповедников и их востребованность, выявлены основные виды экспансии и влияние 
музеев-заповедников на формирование туристско-рекреационного пространства. В третьей 
главе проведён анализ деятельности музеев-заповедников по формированию турпродукта, на 
основе опроса выявлены основные факторы, влияющие на динамику посещений. В четвёртой 
главе даны рекомендации по развитию сети музеев-заповедников за счёт внешней и внут-
ренней экспансии, а так же разработана методическая основа по вовлечению недавно присо-
единённых усадебных комплексов к существующим музеям-заповедникам в туристский по-
каз.  
Музеям-заповедникам в РФ посвящён широкий круг источников, среди которых, 




Среди нормативно-правовых документов наибольшего внимания заслуживает «Госу-
дарственная стратегии формирования системы достопримечательных мест, историко-
культурных заповедников и музеев-заповедников в РФ», так как в данном документе музей-
заповедник рассматривается с разных сторон: как центр внутреннего и международного  ту-
ризма, как объект, способствующий социально-экономическому развитию регионов, как фе-
номен сохранения культурного наследия и т.д. [34]. 
Среди учебной литературы особое внимание следует уделить учебному пособию Е. Н. 
Мастеницы «Музейные-заповедники», где изложена история создания данных учреждений в 
РФ, рассматриваются теоретические аспекты изучения музеев-заповедников, а так же акту-
альные проблемы их развития в XXI в. [30]. 
Следует обратить внимание, что музеям-заповедникам как основным учреждениям, 
способствующим развитию туризма, посвящено небольшое количество работ. Среди тако-
вых следует выделить статью Л. С. Тимофеевой «Музеи-заповедники в сфере культурного 
туризма», где рассматривается место музеев-заповедников в сфере культурного туризма, а 
так же их возможность участия в крупных партнерских проектах [53].  
Ввиду того, что музеи-заповедники являются комплексными учреждениями, в диссер-
тации уделялось внимание работам, посвящённым музеям и их видам деятельности. Среди 
таких работ следует выделить пособие  Л.М. Шляхтиной «Основы музейного дела: теория и 
практика», где  подробно рассматривается научно-фондовая, экспозиционно-выставочная,  
образовательная и просветительская  деятельность [62]. 
Теоретическая значимость работы заключается в расширении представления о дея-
тельности музеев-заповедников. Раскрыта сущность определения музея-заповедника и его 
видов деятельности, выявлено их видовое разнообразие и современная география, обозначе-
ны основные виды деятельности в привлечении туристских потоков.  
Практическая значимость заключается в систематизации и представлении информа-
ции о существующих музеях-заповедниках в виде структурированной базы данных, предло-
жены варианты развития сети музеев-заповедников в РФ, разработаны методические реко-









1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                 
МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ В РФ 
 
 
1.1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности музеев-заповедников 
 
В последние десятилетия  одной из ключевых проблем развития регионов Российской 
Федерации являются проблемы эффективного и рационального использования их террито-
рий.  В РФ существует сильная дифференциация регионов и в социально-экономическом 
плане и в плане географического разнообразия, что требует совершенствования процесса ре-
гулирования с упором на пространственный аспект.  
В РФ территории наделяют особым статусом, что является частью государственной 
политики пространственного развития, направленной на введение исключений из общего 
правового инстуционального пространства, что впоследствии должно привести к существен-
ным выгодам, как для соответствующих территорий, так и для РФ в целом. Существует ряд 
оснований (поводов) наделения территорий особым статусом: социально-экономический, с 
целью их резервирования и пр. 
С точки зрения социально-экономического развития, территориям РФ присваивается 
особый экономический статус. Согласно нормативно-правовой базе РФ, к территориям с 
особым экономическим статусом относятся: свободные экономические зоны (СЭЗ), террито-
рии опережающего социально-экономического развития  (ТОСЭР или ТОР), зоны террито-
риального развития (ЗТР), наукограды, индустриальные парки и технопарки, а так же  закры-
тые административно-территориальные образования (ЗАТО). Объединяет данные террито-
рии с особым экономическим статусом направленность на формирование благоприятных 
условий для привлечения инвестиций и ускоренного социально-экономического развития 
[32] .   
Существует большое количество научных статей, посвящённых этой тематике. Осо-
бого внимания заслуживает статья Меджидова З.У. «Сравнительный анализ использования 
территорий с особым экономическим статусом в РФ», где произведён сравнительный анализ 
недостатков и преимуществ их  функционирования. 
Следующим подходом к выделению территорий с особым статусом является подход 
резервирования для целей сохранения уникальности территориального объекта. В первую 
очередь к таким территориям относят особо охраняемые природные территории, территории 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, территории на которых располагаются 
объекты культурного наследия. Данные территории определяются в ст. 7 Земельным кодек-
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сом РФ (далее ЗК)  как  «земли особо охраняемых территорий и объектов»,  которые имеют 
ценное значение с точки зрения охраны природы, науки, истории и культуры, эстетики, ре-
креации или оздоровления. В свою очередь данная категория дифференцируется ещё на 5 
направлений [23]. 
Особое внимание необходимо уделить категории «земли историко-культурного 
назначения», так как музеи-заповедники располагаются на землях данной категории. Соглас-
но ст. 99 ЗК РФ к землям историко-культурного назначения относят: земли объектов куль-
турного наследия народов РФ (памятников истории и культуры), так же  земли археологиче-
ского наследия, земли достопримечательных мест и в их составе земли мест бытования  про-
мыслов, ремёсел и производств, а также земли военных и гражданских захоронений [23]. 
 Для определения места музеев-заповедников среди территорий с особым стату-
сом, необходимо детальнее рассмотреть законодательные акты регламентирующие деятель-
ность данных учреждений. 
Деятельность музея-заповедника регламентируется ФЗ от 26 мая 1996 г.  «О музейном 
фонде РФ и музеях в РФ» (далее ФЗ « О музейном…). Данный закон в ст. 26 определяет му-
зей-заповедник как «музей, которому в установленном порядке предоставлены земельные 
участки с расположенными на них достопримечательными местами, отнесёнными к истори-
ко-культурным заповедникам, или ансамблями» [25]. Необходимо отметить, что музеи-
усадьбы идентичные музеям-заповедникам по характеру деятельности учреждения. Однако, 
такой организационно-правовой формы, как музеи-усадьбы в законодательстве РФ не суще-
ствует. Треть музеев-заповедников в РФ представлены музеями–усадьбами. В большинстве 
случаев,  музеи-усадьбы зарегистрированы как «музей-заповедник-музей-усадьба», поэтому 
система нормативно-правовых актов, регламентирующая деятельность музеев-заповедников, 
распространяется и на музеи-усадьбы. В данной работе музеи-усадьбы будут рассматривать-
ся как определённый вид музеев-заповедников. 
С одной стороны музей-заповедник является музеем – учреждением культуры, осу-
ществляющим научные, культурные и образовательные функции некоммерческого характе-
ра. Его деятельность направлена на хранение, изучение и публичное представление музей-
ных предметов и коллекций, а так же на осуществление различных видов деятельности, при-
сущих всем музеям. Музеи-заповедники  в РФ могут находиться в федеральной, региональ-
ной и  муниципальной собственности [25].  
С другой стороны,  согласно определению,  музей-заповедник включает в свой состав 
объекты культурного наследия.   Сущность таких терминов как: «ансамбль», «достопримеча-
тельное место», «историко-культурный заповедник», которые входят в состав понятия музея-
заповедника, раскрываются в ст. 3 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
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тории и культуры) народов Российской Федерации» (далее ФЗ «Об объектах…) [26], что 
формирует целостное представление о такой организационно-правовой форме как  музеи-
заповедники, существующего на законодательном уровне.  
Необходимо обратить внимание на то, что ЗК выделяет отдельно земли достоприме-
чательных мест и земли объектов культурного наследия [26], в то время как ФЗ «Об объек-
тах…» рассматривает достопримечательные места в составе объектов культурного наследия, 
вместе с памятниками и ансамблями. В данной работе мы будем придерживаться второго 
утверждения, так как при раскрытии определения музея-заповедника, нам необходимо будет 
в первую очередь  обратиться к ФЗ «Об объектах …». 
Так же стоит обратить особое внимание на то, что достопримечательное место, долж-
но быть отнесено к  историко-культурному заповеднику, который является отличным по сво-
ей правовой природе от рассматриваемого нами историко-культурного музея-заповедника. 
Законодательством выделяется 7 видов достопримечательных мест, на основе которых могут 
быть созданы музеи-заповедники (ст. 3). Границы историко-культурного заповедника опре-
деляются на основании историко-культурного опорного плана (ст. 58) и могут не совпадать с 
границей достопримечательного места [26]. 
Ст. 57 ФЗ «Об объектах культурного наследия…», определяет историко-культурный 
заповедник как достопримечательное место, которое нуждается в особом режиме содержа-
ния, но которое в своих зданиях и сооружениях не имеет исторических предметов, подлежа-
щих хранению и публичному представлению. Если же таковые имеются, то деятельность та-
кого историко-культурного заповедника должна регламентироваться ФЗ «О музеях ...» [26].   
Так же, музей-заповедник имеет ограничения по осуществлению экономической дея-
тельности (ст. 26), в то время как историко-культурный заповедник не имеет таких ограни-
чений. Данные ограничения регламентируются уставом. Музей-заповедник не имеет права 
осуществлять виды  деятельности, не прописанные в уставе. Всеми, получаемыми доходами 
данное учреждение культуры может распоряжаться по своему усмотрению [25]. 
Кроме того, согласно ст. 27 ФЗ «О музейном фонде…» музей-заповедник включает в 
состав своей  территории, помимо вышеупомянутых в определении участков, иные земель-
ные участки. Территория музея-заповедника может принадлежать только одному  земле-
пользователю - культурному учреждению, а так же может находиться в совместном пользо-
вании с гражданами, проживающими на территории музея-заповедника. В последнем случае 
устанавливается специальный режим использования территории [25]. 
 Согласно ст. 27  ФЗ «О музейном…» вся ответственность за охрану объектов куль-
турного наследия, которые входят в музей-заповедник переходит к данному учреждению.  
Для территорий объектов культурного наследия создаются зоны охраны (ст. 34) [27]. 
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В свою очередь согласно ст. 48 ФЗ «Об объектах…» объекты культурного наследия 
могут находиться в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, в муници-
пальной собственности, в частной собственности, а так же в других формах собственности 
[26]. Однако статус музея-заповедника никак не зависит от статуса, входящих в его состав 
объектов культурного наследия. Музей-заповедник может подчиняться региональным орга-
нам власти, а объекты, входящие в его состав, могут быть подчинены федеральным органам 
власти и наоборот. Согласно ст. 25  объекты культурного наследия могут быть включены в  
Список всемирного наследия ЮНЕСКО [26].  
Согласно ст. 26 ФЗ «О музейном…» музей-заповедник имеет право осуществлять ту-
ристско-экскурсионное обслуживание и создавать условия для туристской деятельности [25]. 
В современном обществе подчёркивается важность потенциала музея в укреплении турист-
ского сектора экономики и осуществлении проектов, способствующих повышению качества 
жизни  населения регионов, в которых они расположены [8, C. 189].   
Однако, рассматривая данные объекты с точки зрения особого экономического ресур-
са для развития туризма, необходимо помнить о том, что музеи-заповедники создаются в 
первую очередь для сохранения. Необходимо уделять больше внимания регулированию ре-
креационных нагрузок и созданию методических рекомендаций по разработке нормативов 
посещаемости данных учреждений в зависимости от их возможностей по приему посетите-
лей. 
Многие исследователи  (Л.П. Колесникова [21] , Л.М. Мастеница [30], Р.В. Ковриков 
[20]) считают, что такое краткое определение, данное на законодательном уровне, совершен-
но не учитывает средовой характер охраняемой территории и её ценность, которая заключа-
ется в комплексном характере объектов культурного и природного наследия. В законода-
тельстве остались неучтенными вопросы, касающиеся механизмов обеспечения необходимо-
го режима содержания комплексной заповедной территории. 
Музейное сообщество неоднократно  поднимало вопрос о необходимости разработки 
профильного закона прямого действия о музеях-заповедниках, который бы позволил леги-
тимно регулировать все спорные вопросы в управлении. За последние десятилетия было 
предпринято несколько попыток разработать законопроект и другие  нормативно-правовые 
акты, которые бы являлись основными и помогали в регулировании деятельности данных 
учреждений. 
На Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ в 2001 г. был принят 
Модельный закон «О государственных музеях-заповедниках», который носил лишь реко-
мендательный характер, однако нашёл большой отклик со стороны российского музейного 
сообщества, так как в нём  нашли отражение многие спорные вопросы музейного права о му-
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зеях-заповедниках, касающиеся юридического статуса, экономического управления, управ-
ления комплексными объектами, совмещающими природную и культурную составляющую 
[22].  
Следующим крупным проектом, которой необходимо упомянуть является «Государ-
ственная стратегия формирования системы достопримечательных мест, историко-
культурных заповедников и музеев-заповедников в РФ». Данный документ был разработан в 
2006 г. Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного насле-
дия им. Д. С. Лихачева. Данный документ раскрывает понятие современного музея-
заповедника, где подчёркивает неразрывность коллекций музея и культурного ландшафта. В 
стратегии произведён анализ деятельности музеев-заповедников по сравнению с другими 
учреждениями культуры [34].  
Однако данный документ рассматривает музей-заповедник не только как учреждение, 
способствующее сохранению. Стратегия подчёркивает роль  музеев-заповедников, определяя 
их как: «основу культурного каркаса» России, «особый социальный и экономический ресурс 
для развития экономики», «культурный образовательный и духовный центр», «инструмент 
возражения культурного хозяйствования». Этот документ, так же как и предыдущий носил 
общий рекомендательный характер и не получил полной реализации в законодательстве РФ.  
Однако, после данных стратегией рекомендаций  в правовом поле РФ в 2011 году появилась 
такая организационно-правовая форма как музей-заповедник [34].  
Так же является необходимым отметить изменения в нормативно-правовых докумен-
тах, которые были внесены в статью о музеях-заповедниках за последние два года и пози-
тивно сказались на функционировании данных учреждений. 
В 2018 г. в ФЗ «О музейном…» в ст. 26 были внесены поправки, касающиеся особен-
ностей использования водных объектов, находящихся на территории данного учреждения 
или прилегающего к его территории [25]. Данная статья параллельно затронула и ст. 66 Вод-
ного кодекса РФ, что подчёркивает важность рационального использования объектов, при-
надлежащих музеям-заповедникам. 
Так же в первой четверти 2019 года были внесены изменения в ФЗ «Об объектах…», 
устанавливающие особенности государственной охраны и регистрации в реестре объектов 
культурного наследия - ансамблей и достопримечательностей, которые расположены в музе-
ях-заповедниках и музейных комплексах. Закон предусматривает, что теперь государствен-
ной охране подлежат объекты культурного наследия, расположенные в музеях-заповедниках 
и музейных комплексах, включенных в перечень объектов исторического и культурного 
наследия федерального значения. Согласно закону, до 1 января 2025 г., в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия РФ должны быть внесены сведения о всех  
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музеях-заповедниках,  их  наименование и местонахождение, и о расположенных в границах 
их территорий ансамблях и достопримечательных местах. 
До принятия данной поправки музеи-заповедники имели двойственный правовой ста-
тус, одновременно как объектов культурного наследия и музейных учреждений, что приво-
дило к правовой коллизии в вопросах государственного учета в едином государственном ре-
естре объектов культурного наследия и государственной охраны таких объектов [16].  
Таким образом,  в законодательстве постепенно находят отклик инициативы научного 
сообщества, нормативно-правовая база, касающаяся музеев-заповедников, обновляется. Од-
нако, обновления не носят системный характер. В то же время в ряде вышеупомянутых раз-
работанных документах прямо прочитывается осознание ведущей роли музеев-заповедников 
в исполнении социальной и экономической политики в регионах. 
Рассмотрев основную нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 
музеев-заповедников, а так же различные дефиниции, предложенные в научных работах  
[Приложение 1], было выявлено, что музеи-заповедники могут быть определены как учре-
ждения культуры комплексного характера, занимающиеся  сохранением  и популяризацией 
не только ценных с точки зрения культуры и истории музейных предметов, но зданий и со-
оружений, а также окружающих их территорий. Среди объектов, имеющих особый статус в 
РФ, они занимают промежуточное положение между музеями и объектами культурного 
наследия [Рисунок 1].  
 




Кроме того, была определена необходимость совершенствования нормативно-
правовой базы. Особенно необходимы поправки, касающиеся полномочий  музеев-
заповедников в вопросах охраны ландшафтов, так как данные учреждения в современных 
условиях развития приобретают роль экономического ресурса, способствующего развитию 
региона за счёт привлечения большого количества посетителей. 
 
1.2 Виды деятельности музеев-заповедников, способствующие развитию туризма в РФ 
 
По данным Федеральной службы государственной статистики в 2018 г. въездной по-
ток туристов вырос  на 0,7 процента, что позволяет нам говорить о стабильности въездного 
потока.  В 2017 г. в коллективных средствах размещения было зафиксировано 54 млн. рос-
сийских туристов, что на 22 млн. больше, чем  в 2012 г., что свидетельствует о росте внут-
реннего туризма и увеличения интереса к наследию своей страны [49]. 
Самым распространённым видом туризма является «культурный туризм», который в 
научной литературе так же упоминается как «познавательный», «культурно-
познавательный»  и «историко-культурный». 
Данный  вид туризма базируется на  изучении сохранившегося  культурного наследия. 
Главной задачей культурного туризма является знакомство с достижениями культуры, науки 
и техники (музеи, галереи, культовые сооружения, архитектурные ансамбли и т. д.), а так же 
посещение исторических мест и сооружений [18, C. 37].   
 Так же часто в число объектов культурного туризма включают как культурно-
историческое наследие (архитектурные сооружения и комплексы, зоны археологических 
раскопок, исторические территории,  художественные и исторические музеи, народные про-
мыслы, праздники, бытовые обряды, выступления фольклорных коллективов), так и акту-
альную культуру сегодняшнего дня. Например, образ жизни населения, их кухня, костюмы, 
особенности гостеприимства и пр. Поэтому, в большинстве случаев, в сферу культурного ту-
ризма так же включают этнографический и событийный туризм [53]. 
Деятельность музея-заповедника и его пространство, наполненное историческими, 
культурными и природными памятниками, обеспечивают максимально глубокое восприятие 
прошлого, поэтому во многих регионах музеи-заповедники рассматриваются как центры 
развития культурного туризма. Является необходимым выявить основные виды деятельности 
музеев-заповедников, способствующие развитию туризма. 
Согласно ст. 27 ФЗ «О музейном…» музеи-заповедники выполняют большое количе-
ство видов деятельности, среди которых, просветительская, научно-исследовательская,  об-
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разовательная, а так же обеспечение сохранности территорий и объектов, переданных дан-
ным учреждениям [25]. 
Однако, наиболее полно и подробно виды деятельности музеев-заповедников описаны 
в ст. 5 Модельного закона о музеях-заповедниках. К основным видам деятельности данный 
закон относит: научно-исследовательскую, экспозиционно-выставочную, реставрационно-
консервационную, просветительскую и экскурсионно-туристскую, хозяйственную,  охран-
ную, природоохранную, редакционно-издательскую и рекламную, а так же международную 
[22]. В основном, в уставах музее-заповедников, прописаны и раскрыты данные виды дея-
тельности. 
На наш взгляд, все вышеперечисленные виды деятельности, выполняемые музеями-
заповедниками, являются взаимосвязанными, каждая из которых косвенно или напрямую 
способствуют привлечению посетителей. 
Однако, при выявлении основных видов деятельностей, способствующих развитию 
туризма, следует обратить внимание на комплексность и многоплановость данных учрежде-
ний, которая обуславливает неизменный интерес туристов. Многоплановость состоит в 
охране и популяризации, как музейных коллекций, так объектов и окружающих их террито-
рий. 
Ввиду этого, является необходимым рассмотреть подробнее просветительскую или 
туристско-экскурсионную деятельность, а так же природоохранную. 
Туристско-экскурсионная или просветительская деятельность заключается в передаче 
культурного опыта и традиций поколений, в формировании устойчивого и толерантного 
восприятия их нравственных, культурологических и мировоззренческих ценностей и толе-
рантного отношения к природным, этническим, религиозным, художественным и культур-
ным формам бытия разных народов [61]. 
Данная деятельность музеев-заповедников осуществляется за счёт различных форм 
работы с посетителями. До недавнего времени доминирующей формой работы с посетителя-
ми была экскурсия по экспозициям и прилегающим территориям и её небольшие вариации. 
Музейные экскурсии бывают разных видов: обзорные и тематические. 
Обзорные экскурсии обычно захватывают все существующие экспозиции, но очень 
поверхностно. Тематические экскурсии выделяют экспозиции или объекты, которые имеют 
общее значение для той или иной темы. Часто тематические экскурсии разрабатываются для  
учащихся школ, колледжей и студентов с учётом программ учебных заведений. 
Так же большое внимание уделяется созданию выставок. Однако, сейчас данная фор-
ма приобрела новые тенденции. Музеи-заповедники стремятся осуществлять не только мас-
штабные выставки из своих коллекций и коллекций аналогичных учреждений, но и выставки 
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организованные при помощи частных коллекционеров или простых жителей города, что 
подчёркивает общую тенденцию к росту внимания музея к потребностям индивидуального 
посетителя [62, С. 116].  
В последнее время в практике музеев-заповедников стали распространены помимо 
традиционных экскурсий и лекций другие формы работы с посетителями, среди которых фе-
стивали, мастер-классы, квесты, концертные  программы, благотворительные акции, интер-
активные программы, викторины, конкурсы и творческие встречи [31]. 
Все музеи-заповедники за 2018 г. помимо экскурсий, провели более 51 291 массовых 
и культурно-образовательных мероприятий [Приложение 4], что позволяет рассматривать 
музеи-заповедники как один из важнейших ресурсов в привлечении туристов за счёт различ-
ных форм работы. 
Кроме того, модельный закон в состав экскурсионно-туристской деятельности вклю-
чает деятельность по поддержанию и возрождению в границах музея-заповедника традиций 
народной культуры и традиционных форм хозяйствования и природопользования [22].  
Ярким примером демонстрации такой деятельности является музей-заповедник 
«Индакар». В 2019 г. сотрудники музея прошли обучение по древней керамике  в Междуна-
родной археологической школе. На этой основе  был открыт новый зал музея «Музей древ-
них ремёсел и промыслов «ИндакArt», где теперь проходит комплекс мастер-классов с прак-
тическим показом древних ремёсел и промыслов, которые бытовали на территории Иднакара 
[15]. 
Так же музей-заповедник может не напрямую, а косвенно поддерживать такую дея-
тельность. Например, Плёсский музей-заповедник, который является родиной известного 
художника Исаака Левитана, благодаря своей работе привлекает тысячи туристов. Для про-
дажи туристам местные жители рисуют картины и карикатуры, продолжая традицию многих 
художников, для которых Плёс всегда был местом для вдохновения [45]. Кроме того, Плёс 
расположен на р. Волге, где местные жители всегда занимались рыболовством. Приезжая в 
Плёс, вы можете увидеть, что продажа рыбы на любой вкус туристам, является вторым зара-
ботком почти для каждого местного жителя. В данном случае легко прослеживается поддер-
жание традиционного природопользования, а так же традиционных занятий. 
Следующим видом деятельности, способствующим развитию туризма, на наш взгляд 
является,  природоохранная деятельность, включающая в себя несколько составляющих, 
среди которых восстановление и сохранение природных и историко-культурных территорий, 
сохранение и поддержание исторически достоверной культурной и природной среды, вос-
становление и поддержание культурного ландшафта [22]. На наш взгляд, необходимо де-
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тальнее изучить понятие культурного ландшафта, для определения значимости данной дея-
тельности в привлечении посетителей. 
Термин «культурный ландшафт» был впервые опубликован в Конвенции об охране 
Всемирного Наследия в 1922 г. Согласно данному документу культурный ландшафт был 
определён как результат сотворения человека и природы [28]. 
В научной практике существует  несколько определений культурного ландшафта, са-
мым полным с точки зрения раскрытия смысла, на наш взгляд, является понятие, предло-
женное Ю.А. Ведениным.  Он трактует культурный ландшафт как целостную и территори-
ально локализованную совокупность природных, технических и социально-культурных яв-
лений, которые сформировались  в результате соединённого влияния природных процессов и 
художественно-творческой, интеллектуально-созидательной и жизнеобеспечивающей дея-
тельности людей [28]. 
Таким образом, культурный ландшафт включает в себя пейзажную (материальную 
или физическую) и нематериальную составляющие (невидимые элементы). Таковыми явля-
ются: исторические события, происходившие на определённой местности, сохранившиеся 
образцы культуры (книги, картины и т.д.), созданные в этой местности, известные люди, 
жившие и творившие на данной территории, особенности этнокультурной идентичности, 
присущие населению, проживающему на этой территории (религия, язык, бытовая культура). 
Всё вышеперечисленное является составной частью ландшафта [57]. 
Музей-заповедник, осуществляя природоохранную деятельность, в её составе дея-
тельность по охране культурного ландшафта, и туристско-экскурсионную деятельность,  
имеет больше возможностей для привлечения посетителей, чем другие учреждения культу-
ры. 
Так же на развитии туризма позитивно сказывается рекламная и редакционно-
издательская деятельность, так как музеи-заповедники ведут социальные сети, выпускают 
брошюры, буклеты, каталоги, иллюстрированные издания, тем самым распространяя о себе 
информацию. 
Кроме того, музеи-заповедники могут выполнять другие виды деятельности, пропи-
санные в уставе и способствующие развитию туризма. Однако, необходимо учитывать, что 
некоторые виды деятельности индивидуальны для каждого музея-заповедника и соответ-
ствуют его возможностям. 
Благодаря вышеперечисленным видам деятельности музеи-заповедники, способству-
ют развитию туризма, поэтому является необходимым рассмотреть музеи-заповедники в РФ 
как особый туристский ресурс. 
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Согласно составленному перечню количество музеев-заповедников и музеев-усадеб 
на 2020 г. в Российской Федерации составляет 186 единиц, что составляет 7% от общего чис-
ла музеев в Российской Федерации [Приложение 4], [48, C. 157]. 
Общая  площадь, занимаемая всеми музеями-заповедниками составляет более 4573 кв. 
км. На данной территории располагается более 5271 строения, среди которых к объектам 
культурного наследия федерального значения относятся 1791 строение, а к объектам куль-
турного наследия регионального значения относятся 1291 строение. В состав музеев-
заповедников, входит 15 объектов культурного наследия, внесённых в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, что позволяет России быть представленной в мировом культурном про-
странстве не только столицами, но и провинцией. 
В музейных фондах музеев-заповедников зарегистрировано более 10 млн. предметов 
[Приложение 4], что составляет 55, 5 %  от общего количества существующих предметов в 
фондах всех музеев РФ [48, C. 157]. 
Согласно собранным данным, за 2012 г., музеи-заповедники РФ посетило более 35, 5 
млн. чел., что составило около 40% всей посещаемости музеев в РФ. В 2016 г.- более 39 млн. 
чел., а в 2018 г. – более 42, 5 млн. чел., что составляет 28 % всей посещаемости музеев [При-
ложение], [48, C. 157]. 
Несмотря на то, что количество посещений музеев-заповедников, в сравнении со все-
ми музеями упало, музеи-заповедники и музеи-усадьбы сохраняют тенденцию увеличения 
количества посещений.  На наш взгляд,  данная ситуация связана с быстрым увеличением 
количества всех музеев в РФ и отсутствием некоторых статистических значений музеев-
заповедников. 
Однако, согласно статистике 2016 г., в топ-20 «Самые посещаемые музеи РФ» среди 
существующих  2700 музеев вошли 10 музеев-заповедников: «Петергоф»,  «Царское село», 
"Казанский Кремль", "Московский Кремль", "Сталинградская битва", "Херсонес Тавриче-
ский", «Владимиро-Суздальский», «Новгородский объединённый», «Царицыно», «Ярослав-
ский», Московский объединённый [Приложение 2]. 
Мы можем заметить, что музеи-заповедники являются культурными центрами, не-
смотря на то, что их гораздо меньше по сравнению с обычными музеями. 
Сейчас музеи-заповедники становятся всё более туристскооринтированными, разра-
батывая новые продукты и услуги, поэтому государство рассматривает данные учреждения 
как особый туристский ресурс. Каждый музей-заповедник получает ежегодное государ-
ственное задание обязательное к выполнению. Данный документ среди прочих задач уста-
навливает количество культурно-массовых и других мероприятий, тем самым стимулируя 
виды деятельности, способствующие привлечению посетителей. 
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Так же свидетельством заинтересованности государства в развитии музея-
заповедника как института развития туризма является, разработанная «Стратегия развития 
туризма в России до 2035 года», которая  отмечает одним из приоритетных направлений эко-
логический туризм и культурный, основу которого составляют музеи-заповедники и музеи- 
усадьбы [49]. Так же существуют музеи–заповедники (например, «Сундуки») основу, кото-
рых составляет природная часть, нежели чем культурная, в этом случае музеи-заповедники 
могут выступать основой развития природного туризма. Кроме того, некоторые музеи-
заповедники представлены объектами, имеющими религиозную направленность (действую-
щими монастырями). В данном случае, необходимо отметить роль музеев-заповедников в 
развитии паломнического туризма. 
В документе «Стратегия развития деятельности музеев в Российской Федерации на 
период до 2030 года», подчёркивается необходимость расширения музейного охвата терри-
тории и создания условий для доступа к музейному фонду большего числа посетителей за 
счёт разработки новых видов деятельности [50]. 
Таким образом, реализуя различные виды деятельности, музеи-заповедники порож-
дают уникальную ситуацию погружения в иную историческую эпоху и культуру, за счёт че-
го приобретают статус центров  развития культурного и событийного туризма,  в некоторых 
случаях паломнического и природного. 
В данной главе было установлено, что музеи-заповедники являются комплексными 
учреждениями, имеющими особый статус, поэтому кроме  ФЗ  «О музейном фонде РФ и му-
зеях в РФ», где дано определение, сформулированы основные виды деятельности и положе-
ния о территории, деятельность музея-заповедника регламентируется так же  ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции», Водным кодексом (ст. 3.1)  и др. В современных условиях развития, за счёт своих ви-
дов деятельности, они приобретают статус особого экономического ресурса для развития 
культурного туризма в регионах, поэтому необходим новый подход к организации деятель-
ности данных учреждений, уделяя внимание двум аспектам: созданию условий для увеличе-














2.1 География музеев-заповедников и их видовое разнообразие 
 
Видовое разнообразие музеев-заповедников в Российской Федерации достаточно об-
ширно. Согласно созданной базе данных [Приложение 4], целесообразно рассмотреть не-
сколько подходов к выделению видов музеев-заповедников для дальнейшего анализа. Для 
поставленной цели, является необходимым проанализировать географию музеев-
заповедников в РФ. 
Cогласно составленному перечню, в Российской Федерации наблюдается большая не-
равномерность в размещении и интенсивности использования потенциала музеев-
заповедников.  
Музеи-заповедники созданы в 63 субъекте РФ, основная часть которых располагается 
в центральных областях.  В основном данные учреждения сосредоточены в г. Москве и Мос-
ковской области, а так же в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на их долю прихо-
дится порядка 35 единиц. После присоединения республики Крым количество музеев-
заповедников в РФ увеличилось на 12 единиц. На данных территориях в основном, располо-
жены музеи-заповедники дворцово-паркового и усадебного типа,  поэтому данные виды яв-
ляются самыми посещаемыми [Приложение 4].  
 Так же крупные музеи-заповедники, принимающие ежегодно большое количество 
туристов, располагаются в столичных областях, таких как: Ярославская, Владимирская, Нов-
городская, Псковская области и др. В данный областях в основном преобладают музеи-
заповедники, основанные на базе исторических поселений и уникальных архитектурных ан-
самблей (монастырские ансамбли, крепостные сооружения, кремли) [Приложение 4].  
Тем не менее, музеи-заповедники практически отсутствуют в большинстве регионов 
Сибири и Дальнего Востока, их насчитывается порядка  20 единиц, а так же существуют и 
регионы в центральной части РФ, где не создано ни одного полноценного музея-
заповедника, хотя для этого имеется значительный потенциал, а значит и потенциал для раз-
вития туризма [Приложение 4]. Таковой, например, является Тверская область, на террито-
рии которой расположено 14 исторических городов и большое количество старинных усадеб 
[34]. 
 В перечне сведений Единого государственного реестра объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 2020 г. насчитыва-
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ется 144,431 тыс. объектов представляющих интерес с точки зрения археологии, истории, 
архитектуры, монументального искусства [35]. 
При этом 22 субъекта  Российской Федерации не имеет подобного рода учреждений 
[Приложение 4]. Однако в последнее десятилетие наблюдаются позитивные тенденции. На 
2006 г. в  37 субъектах РФ не было зарегистрировано ни одного музея-заповедника [34]. Если 
сравнивать с 2020 г., то субъектов, не имеющих таких учреждений, стало на 12 меньше.  
В первую очередь,  положительная динамика зависит от деятельности государства, 
региональных и местных администраций, которые поддерживают создание музеев-
заповедников как учреждений культуры. 
Согласно анализу было выявлено четыре подхода к выделению видов музеев-
заповедников в РФ: 




2. Различающиеся по профильной (доминирующей) музейной функции: 
 историко-художественные (Сергиево-Посадский государственный историко-
художественный музей-заповедник); 
 историко-архитектурные (Нижегородский историко-архитектурный музей за-
поведник); 
 историко-археологические (Историко-археологический музе-заповедник «Та-
наис»); 
 историко-культурные (Историко-культурный музей-заповедник «Московский 
кремль»); 
 военно-исторические (Бородинский военно-исторический музей-заповедник); 
 литературно-мемориальные (Литературно-мемориальный музей-заповедник 
А.П. Чехова); 
 научно-технические и производственные. 
Стоит обратить внимание, что, несмотря на то, что в названиях современных музеев-
заповедников определяется их основной профиль, как правило, большинство из них являют-
ся комплексными учреждениями. 
3. Различающиеся по пространственной (территориальной структуре): 
 1 тип: Компактные объекты, строго ограниченные в пространстве крепостными 
стенами, оградами, реками, исторической застройкой и другими визуально воспринимаемы-
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ми границами. («Царицыно», «Московский кремль», «Казанский кремль», «Александровская 
слобода», «Щелыково» и др. ) 
 2-тип: «Ажурные» объекты, или территории, включающие угодья других зем-
лепользователей, например, музей-заповедник «Куликово поле» или «Бородино».  
Обычно, это достаточно обширные территории со сложной системой внутреннего 
устройства, с включением других элементов сельской застройки и инфраструктуры, которая 
в основном гармонично вписывается в ландшафт. 
 3-й тип: музеи-заповедники кластерного типа, располагающиеся, как правило, 
в центральных районах исторических городов (Владимиро-Суздальский музей-заповедник, 
Новгородский объединённый музей-заповедник). 
4.  Различающиеся по характеру и виду наследия, которое определило формиро-
вание музея-заповедника: 
 бывшие усадьбы известных деятелей, обладающие как исторической, так и ху-
дожественной ценностью; 
 ансамбли дворцово-паркового типа; 
 уникальные архитектурные ансамбли (монастырские ансамбли, крепостные со-
оружения, кремли); 
 созданные на основе археологического наследия (представление археологиче-
ских комплексов); 
 созданные на основе бывших производств (индустриальные); 
 созданные на основе мемориальных комплексов, имеющих военную значи-
мость; 
 созданные на основе сохранившихся  фрагментов исторических путей  и дорог; 
 созданные на основе исторических поселений (центры исторических городов и 
исторические кварталы); 
 комплексные или объединённые (имеющие в составе наследие разных типов). 
На наш взгляд, с точки зрения развития туризма следует детальнее  проанализировать 
вид «различающиеся по характеру и виду наследия, которое определило формирование му-
зея-заповедника», так как данный подход позволяет выявить различные формы популяриза-
ции исторического наследия, которое привлекает посетителей. 
 Как было сказано ранее, музеи-заповедники, созданные на базе исторических горо-
дов, крупных архитектурных ансамблей и монастырских комплексов, а так же  музеи-
заповедники, созданные на базе усадеб, связанных с жизнью и деятельностью известных лю-
дей, пользуются наибольшей популярность, за счёт их расположения, а так же за счёт того, 
что данные типы количественно преобладают над остальными.  
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Такие типы музеев-заповедников как: этнографические, археологические, на базе ин-
дустриального наследия, созданные на основе мемориальных комплексов, имеющих воен-
ную значимость, на базе сохранившихся фрагментов исторических путей и дорог представ-
ляют наименьший процент от общего количества всех музеев-заповедников. Однако, на наш 
взгляд, данные типы имеют большой потенциал с точки зрения развития туризма за счёт 
своих специфических особенностей. 
Этнографические музеи-заповедники, чья цель сохранение и представление традици-
онной культуры этнографических групп или малочисленных коренных народов в местах их 
проживания могут пользоваться большой популярностью, благодаря тому, что дают возмож-
ность не только посмотреть на сохранившиеся объекты наследия, но и  попасть в обстановку, 
где можно на себе прочувствовать быт людей, характерный для той или иной этнической 
группы. Ярким, примером такого музея-заповедника является «Шушинское».  За последние 
10 лет был создан и успешно функционирует лишь один  музей-заповедник данной направ-
ленности - «Этнографический комплекс «Дагестанский аул» (2011 г.). 
Так же популярностью могут пользоваться музеи-заповедники, созданные на базе  ар-
хеологического наследия. В данном случае речь идёт не об отдельных зданиях, где экспони-
руются предметы, а о комплексе, состоящем из здания экспонирования и места нахождения 
предметов. Кроме того, многие музеи-заповедники основанные на базе археологического 
наследия являются ещё и этнографическими. Таким музеем-заповедником является «Томская 
писаница», которая популяризирует помимо объектов основного показа, жизнь народов се-
вера. За последние 10 лет было создано 3 музея-заповедника данной направленности: «Пу-
стозерск» (2010 г.), «Аркаим» (2011 г.), «Петрогливы Канозера» (2019 г.). Последний музей- 
заповедник должен был включать  комплекс наскальных рисунков  двух районов Терского и 
Кировского. Однако, созданный  музей-заповедник функционирует только на части Терского 
района [34]. 
Так же сейчас большое внимание уделяется вопросу создания археологического му-
зея-заповедника  «Сунгирь» под г. Владимир. На данный момент существует только экспо-
зиция «Сунгирь», принадлежащая Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику. Однако, 
директор института археологии РАН, отмечает, что экспозиция должна создаваться не в от-
дельном здании в отдалении от стоянки, а на её месте «с сохранением ландшафта и с приме-
нением мультимедийных технологий». Сейчас ведутся работы по подготовке включения сто-
янки древнего человека к Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику [51]. 
Так же следует уделить особое внимание объекту культурного наследия  «Петрогли-
фы Онежского озера и Белого моря», которое Министерство Культуры РФ готовится вклю-
чить в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако, для этого необходимо создать еди-
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ную управляющую организацию федерального значения, а именно музей-заповедник, кото-
рый сможет осуществлять охрану и популяризацию данного объекта [38]. 
Не смотря, на всю вышеперечисленную деятельность,  данные археологические му-
зеи-заповедники пока не созданы. 
Кроме того, необходимо создание музеев-заповедников на базе прекративших свою 
деятельность заводов, рудников и шахт, в местах бытования традиционных исторических 
производств. На данный момент в РФ действует единственный музей-заповедник, обладаю-
щий промышленной направленностью - «Нижне-Тагильский государственный музей-
заповедник горнозаводского дела Среднего Урала», созданный на базе прекратившего свою 
деятельность металлургического завода. 
Так же на данный момент является актуальным создание музеев-заповедников на ос-
нове сохранившихся фрагментов исторических дорог и путей, так как при перемещении 
между развитыми туристскими дестинациями, туристу интересно побывать в музеях, расска-
зывающей об истории пути, по которому он перемещается. В настоящее время в РФ действу-
ет только один музей-заповедник такого типа - «Историко-культурный музей-заповедник 
«Московско-Сибирский тракт». Хотя в Российской Федерации существуют  все предпосылки 
для создания  музеев-заповедников, охраняющих и представляющих отдельные участки ис-
торических дорог. В первую очередь следует выделить такие исторические пути как «Путе-
шествие из Петербурга в Москву», путь «Из варяг в греки», «Великий шёлковый путь» и др. 
Кроме того, набирают популярность музеи-заповедники, связанные с местами воин-
ской славы. На данный момент на территории РФ действует 3 музея-заповедника, созданных 
на территории трёх полей исторических сражений. Такими являются «Куликово поле», «Бо-
родинское поле», и «Прохоровское  поле», а так же музей заповедник «Сталинградская Бит-
ва».  Данные музеи-заповедники в последние годы активно увеличивают свою посещаемость 
[Приложение 4]. 
Таблица 1  
Посещаемость музеев-заповедников, созданных на базе мест воинской славы 
Название МЗ 
Посещаемость тыс. 
2012 г. 2016 г. 2018 г. 
Бородинское поле 251 267,5 312,5 
Куликово поле 76 68,5 143,6 
Прохоровское поле 92 195 258 
Сталинградская битва 500 2359 2357 
Данная ситуация связана с увеличением значимости военно-патриотического воспи-
тания. Так же в 2019 г. был создан музей-заповедник «Владивостокская крепость». 
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На наш взгляд, с точки зрения развития туризма,  на данный момент государству сле-
дует обращать больше внимания на создание вышеперечисленных музеев-заповедников, так 
как они набирают популярность [Приложение 4].  
В данном параграфе была проанализирована география музеев-заповедников в РФ. 
Было выявлено, что основная часть  музеев-заповедников сосредоточена в Центральном и 
Северо-Западном федеральных округах. Так же были обозначены подходы к выделению ви-
дов музеев-заповедников. Особое внимание было уделено анализу подхода «различающиеся 
по характеру наследия, которое сформировало музей-заповедник». На основе анализа было 
выявлено недостаточное типовое разнообразие и необходимость создания археологических, 
этнографических, на базе военных объектов, на базе индустриального наследия и историче-
ских путей музеев-заповедников.  
 
2.2 Анализ пространственной  экспансии музеев-заповедников 
 
Ритм городской жизни, создающий новые образы и новые связи между архитектур-
ными и культурными пространствами задают новые векторы развития музеев и дают им-
пульс к изменению их пространственных и структурных характеристик. Особенно ярко эти 
процессы происходят в городах и областях с большим количеством культурных объектов.  
Музеи-заповедники, являясь крупнейшими объектами, привлекающими большое ко-
личество людей,  стремятся к расширению своего влияния в культурном пространстве.  
Данная тенденция развития в современной реальности получила название экспансии, 
которая  проявляется в расширении сферы господства, влияния, распространения чего-либо 
за первоначальные пределы. Экспансия может быть разной: экономической, территориаль-
ной, политической и др. Экспансия музеев-заповедников рассматривается как культурно- 
территориальная экспансия, так как музей, являясь культурным учреждением  влияет на раз-
витие  всего культурного пространства [31]. 
Экспансия музеев-заповедников бывает нескольких видов:  
 внутренняя экспансия, определяющаяся как расширение границ  уже суще-
ствующих музеев-заповедников;  
 внешняя экспансия, определяющаяся как расширение сети музеев-
заповедников, за счёт создания новых. 
Внутренняя экспансия может быть разделена на несколько видов, которые могут быть 





Рисунок 2. Экспансия музеев-заповедников 
 
Интенсификация выражается в расширении музейного пространства за счёт  интен-
сивности использования отдельных помещений музея, всего здания и всех прилегающих 
участков [31]. 
Так как, в основном, все площади в зданиях музеев-заповедников уже заняты суще-
ствующими экспозициями, расширение осуществляется за счёт открытия публике помеще-
ний, до этого предназначенных для служебного пользования.  Распространено освоение чер-
дачных и подвальных помещений, разнообразных надстроек, пристроек основанного здания, 
а так же расширение входной зоны, значение которой в музейном пространстве всё больше 
возрастает.  
Примером интенсификации может послужить музей-заповедник «Александровская 
слобода», который в одном из подвалов организовал экспозицию "Средневековые подвалы 
XVI века". Экспозиция представляет мрачный застенок, где проходили казни и пытки при 
правлении Ивана Грозного. Данная экспозиция является одной из самых интересных в дан-
ном комплексе. 
Следующим видом экспансии является филиализация, то есть организация новых му-
зейных филиалов или отделений [31]. Филиализация тоже может иметь различный характер. 
Музей-заповедник может создавать новые филиалы в зданиях, не имеющих отношения к ис-
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жебных помещений, которые в основном открываются в периферийных зонах городов или 
даже за городом. 
Например, Владимиро-Суздальский музей-заповедник (далее ВСМЗ) на данный мо-
мент занимается поиском здания под создание центра научной реставрации и хранение му-
зейных фондов. Данную проблему он намерен решить  за счёт приобретения 3-этажного зда-
ния, которое входит в комплекс торгового центра «Маяк» [14]. 
Так же музеи–заповедники могут расширяться за счёт создания филиалов в зданиях, 
которые имеют историческую ценность, но на данный момент заняты другими объектами. 
Там могут располагаться торговые центы, хозяйственные учреждения и др.  
Например, тот же ВСМЗ сейчас ведёт переговоры о передачи в собственность здания 
19 века, бывшего дома купцов Философовых. В данном здание ВСМЗ планирует открыть му-
зей  «Дом истории», посвященный ХХ веку и Октябрьской революции, который может стать 
продолжением музея «Старый Владимир». Сейчас дом купцов Философовых находится в 
собственности Владимирской области [14]. 
Так же музеи-заповедники стараются приобрести не только отдельно стоящие здания, 
но и целые комплексы, для открытия музейных кварталов и музейных улиц под эгидой того 
или иного музея-заповедника. Стратегия создания музейных кварталов и улиц является 
весьма популярной во всём мире. 
Например, в 2020 году состоится торжественное открытие музейного квартала в г. 
Тула. На ул. Металлистов, были отреставрированы  исторические особняки и обустроена 
пешеходная зона. В особняках будут располагаться филиалы востребованных музеев-
заповедников Тульской области: «Куликово поле», «Ясная поляна» и  «Поленово». Кроме 
того, в музейном квартале планируется разместить и  другие музеи, а так же выставочные 
центры, театры, кафе и молодёжные творческие пространства [55]. 
В г. Суздаль только ещё планируется создание музейного квартала, где разместятся 
государственные и частные музеи, галереи, антикварные и сувенирные магазины, объекты 
общественного питания. Дирекция музея-заповедника считает, что в таком музейном кварта-
ле можно было бы продемонстрировать город не только в летний период, но и зимой. Музей-
заповедник уже присмотрел одно из зданий на улице Ленина в Суздале под визит-центр для 




Рисунок 3. Проект создания музейного квартала в г. Суздаль 
 
Так же филиалы могут быть открыты на базе строений, имеющих  большой культур-
ный потенциал для развития, но находящихся в аварийном состоянии. 
В 2014 ВСМЗ открыл новый филиал в Судогодском районе в с. Муромцево, где рань-
ше располагалось имение известных дворян Храповицких. Территория с усадебным замком 
достаточно велика и претендует на создание самостоятельного учреждения. Однако музей-
заповедник решил расширить свои границы, отреставрировать строения и включить данные 
объекты в туристский показ. 
Следующим  видом филиализации является объединение уже развитых музеев. Дан-
ное объединение может развиваться в нескольких сценариях: 
1. Самый крупный и известный музей, полностью поглощает существующие не-
большие музеи, которые становятся его филиалами и носят название первого. Такими музея-
ми-заповедниками являются Астраханский государственный объединенный историко-
архитектурный музей-заповедник (14 филиалов), Калужский объединённый музей-
заповедник, Костромской государственный объединенный историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник, Новгородский государственный объединённый музей-
заповедник др. 
2. Создаётся новый музей-заповедник на основе нескольких музеев-
заповедников. Например,  Московский государственный объединенный художественный ис-
торико-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, куда вошли  Коломен-
ское, Измайлово, Люблино и  Лефортово. 
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3. Объединённые музеи-заповедники являются равнозначными. Примером такого 
объединения является Объединённый Псково-Изборский музей-заповедник, созданный на 
базе Псковского и Изборского музеев-заповедников.  Такие объединения носят разный ха-
рактер, это может быть сделано для создания общей стратегии развития или улучшения си-
стемы финансирования. Последний упомянутый музей-заповедник был объединён для пере-
ведения из региональной собственности в федеральную [6]. 
Ещё одним видом экспансии является реорганизация, которая понимается как каче-
ственное, содержательное и нередко структурное изменение (перепрофилирование) музея 
[31] . 
Ярким примером реорганизации являются такие музеи-заповедники как «Шушин-
ское», который был перепрофилирован в историко-этнографический комплекс, который 
успешно функционирует, а музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» стал изучать историче-
ский облик старого Симбирска, культуру провинциального города и занимается их музефи-
кацией [31].  
Так или иначе, все виды внутренней экспансии  являются взаимосвязанными и часто 
пересекающимися, поэтому на практике тяжело их отделить друг от друга. Однако любой 
вид экспансии музея-заповедника положительно влияет на привлечение новых посетителей. 
На наш, взгляд каждый музей-заповедник должен стремиться к расширению границ своего 
влияния.  Чем крупнее музей-заповедник, тем больше возможностей по привлечению и при-
ёму новых туристов. Так же появление чего-то нового (экспозиции, облагороженной терри-
тории, объектов) заставляет уже побывавших на территории музея-заповедника туристов 
возвращаться вновь. 
Кроме того, музеи-заповедники, расширяя свои границы влияния и привлекая всё 
больше посетителей, влияют на формирование туристско-рекреационного пространства, ко-
торое является особым видом пространства, имеющим структуру, состоящую из совокупно-
сти элементов (достопримечательностей, туристской инфраструктуры, туристских маршру-
тов, предприятий туриндустрии, и др.). Данные элементы имеют единую цель - удовлетворе-
ние потребностей людей в проведении досуга, отдыха и рекреации [19]. 
Своей деятельностью музеи-заповедники влияют на стимулирование развития дорож-
ного, гостиничного хозяйства, предприятий питания, предприятий предоставляющих раз-
личные формы рекреации.  
При этом не имеет значения, является ли музей-заповедник федеральным, региональ-
ным или муниципальным. Ярким примером такого влияния, является Музей-Усадьба Н. Е. 
Жуко́вского, который расположен в селе Орехово Собинского района Владимирской обла-
сти. Данный музей способствовал созданию новых объектов питания в небольшом селе. С 
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увеличением количества посещений в усадьбу, недалеко от территории усадьбы было откры-
то небольшое кафе и столовая для обслуживания местных жителей и туристов, а так же была 
отремонтирована трасса, которая проходит через данное село [33]. 
Так же, деятельность музеев-заповедников способствует привлечению в регион до-
полнительных инвестиций, в том числе, и зарубежных. Все это ведет к увеличению налого-
вых отчислений, пополнению доходной части бюджетов органов местного самоуправления. 
Кроме того, за счёт работы музеев-заповедников, создаются новые рабочие места  в 
сферах, имеющих косвенное отношение к основным видам деятельности музеев-
заповедников в сопряженных видах деятельности (в реставрации и строительстве, в сфере 
обслуживания, на транспорте и в сельском хозяйстве). Число таких дополнительных рабочих 
мест в 3-5 раз превышает численность штатных сотрудников музея-заповедника. В среднем 
музей-заповедник обеспечивает занятость до пятидесяти человек [34]. В крупных музеях-
заповедниках занято от 300 до 800 чел. Примерами таких МЗ являются: Алупкинский, Вла-
димиро-Суздальский, «Михайловское», М, А, Шолохова, «Ясная поляна», «Московский 
Кремль», «Царицыно» и др.  Согласно проведённым подсчётам на  2018 г. в музеях-
заповедниках РФ занято более 20 000 чел. [Приложение 4].  
Кроме того, музеи-заповедники своей деятельностью  способствуют участию терри-
торий в федеральных и региональных программах по развитию туризма, которые напрямую 
влияют на развитие туристско-рекреационного пространства. 
Например, в создании туристско-рекреационных кластеров. Туристско-
рекреационный  кластер - это группа географически соседствующих взаимодействующих 
компаний, общественных организаций и связанных с ними органов государственного управ-
ления, формирующих и обслуживающих туристские потоки, использующие рекреационный 
потенциал территории [46]. 
Среди примеров музеев-заповедников, которые создали основу развития туристско-
рекреационных кластеров можно выделить  Плёсский музей-заповедник, расположенный в г. 
Плёс в Ивановской области. 
Как отмечает глава Ивановской области, программа на создание обеспечивающей ин-
фраструктуры туристко-рекреационного кластера «Плес» базировалась  на богатом культур-
но-историческом наследии. 
В рамках создания  данного кластера были заменены тепловые сети, созданы сети во-
до- и газоснабжения,  реконструированы  и благоустроены набережная реки Волги, улица 
центральной части туристско-рекреационного кластера «Плес», построены новые предприя-
тия питания и объекты размещения. Данный кластер позволил уменьшить безработицу в 3, 5 
раза, благоустроить территорию, а так же увеличить количество посещений [46]. 
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Как мы видим, объекты принадлежащие музею-заповеднику и его деятельность смеж-
но с другими факторами обусловили привлечение государственных и частных инвестиций на 
создание туристско-рекреационной инфраструктуры.  
В данном параграфе были рассмотрены основные виды пространственной экспансии 
музеев-заповедников. Музеи-заповедники расширяют свои экспозиции, способствуют созда-
нию целых музейных кварталов, что способствует привлечению посетителей. Для крупных 
музеев-заповедников характерна территориальная экспансия, захватывающая большие 
участки территории, а для небольших музеев-заповедников характерна интенсификация, вы-
ражающаяся в освоении помещений и территорий, уже принадлежащих музею.  
Многие города используют музеи-заповедники как отрасль специализации историко-
культурной территории, особенно это касается малых городов и сельских поселений. В дан-
ном случае необходимо посмотреть на музеи-заповедники как на особый экономический ре-
сурс, который способен влиять  на формирование туристско-рекреационного пространства. 
Является необходимым расширять сеть музеев-заповедников, особенно в малых городах,  так 
как это позволит закрепить население в малом городе, увеличить туристический поток, со-
здать новый центр социальной активности. Расширение сети музеев-заповедников необхо-
димо в первую очередь за счёт этнографических, археологических, созданных на базе пре-
кративших деятельность заводов и рудников, на базе исторический путей и объектов, когда-

















3 МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК КАК ОПЕРАТОР ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
3.1 Деятельность музея-заповедника по формированию турпродукта 
 
Одной из главных целей музея-заповедника является его трансформация из места, где 
экспонируются предметы, в место проведения полноценного досуга. Данная цель достигает-
ся за счёт постоянного поиска путей оптимизации системы управления и новой организации 
музейной работы. 
Музеи-заповедники занимаются оказанием определённого типа туристских услуг с 
учётом запросов посетителей. Потребитель может обращаться к музею-заповеднику напря-
мую, а так же через туроператора или турагента, который выступает посредником между му-
зеем и посетителем, выявляя его основные потребности.  
Туристский продукт определяется как совокупность вещественных (предметы) и не-
вещественных (услуги) потребительских стоимостей, необходимых для полного удовлетво-
рения потребностей туристов [18]. Не смотря на то, что в основном туристский продукт, 
включает  услуги по перемещению, проживанию, питанию, а так же экскурсионные услуги, 
тем самым задействуя несколько инстанций, мы можем рассматривать создание туристского 
продукта в рамках только одного учреждения. 
 Музеи-заповедники  в современной реальности, разрабатывают широкий спектр экс-
курсионных и других услуг.  В данном контексте необходимо говорить о создании специфи-
ческого туристского продукта, данными учреждениями. 
Под туристским продуктом, создаваемым музеями-заповедниками следует пони-
мать комплекс услуг и товаров, предоставляемых туристам и экскурсантам с учётом их 
потребностей. 
 В первую очередь, данные учреждения предоставляют экскурсионные услуги. 
Обычно музеи  разрабатывают несколько экскурсий: по экспозициям, по территории музея-
заповедника, а так же по городу. Музеи-заповедники учитывают специфику своих посетите-
лей и поэтому разрабатывают экскурсионные программы с учётом возраста, национальной 
принадлежности и т.д. Поэтому, экскурсионные программы могут иметь различные вариа-
ции. Это может быть традиционная экскурсия, мастер-класс, квест, театрализованное пред-
ставление и др.  
Кроме экскурсионных услуг музей-заповедник может предоставлять другие услуги. 
Исходя из разных возможностей, все музеи используют разные подходы к предоставлению 
данных услуг. Крупные музеи-заповедники, обладающие обширными территориями,  созда-
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ют новые услуги, позволяющие увеличивать время, которое люди проводят в музеях. Для 
этого они открывают на своей территории кафе, рестораны и специализированные магазины. 
Так же многие музеи-заповедники создают на своих территориях гостиницы («Томская пи-
саница», «Прохоровское поле»). Посещающий, воспользовавшийся данной услугой, автома-
тически превращается из  экскурсанта в туриста.  Кроме того,  музеи создают  на своей тер-
ритории   аттракционы, детские площадки, зоопарки и др.  
Например, Концепция развития территории музея-заповедника «Царицыно» до 2030 
года, предусматривает реставрацию пейзажного парка, создание современного лугового пар-
ка, строительство новых рекреационных площадок и объектов инфраструктуры, а так же 
строительство  ландшафтной лаборатории, которая будет работать как центр декоративного  
и практического садоводства, ориентированный на разные слои населения.   Музеи-
заповедники имеют большие преимущества по созданию данных объектов по сравнению с 
другими музеями, так как имеют в своём ведении обширные территории [41].   
Все музеи-заповедники занимаются созданием и  продажей сувенирной продукции, 
связанной с экспозицией музея, что так же является частью туристского продукта.  
Проанализировав, основные услуги и товары, предоставляемые музеями-
заповедниками, мы можем выделить 2 категории, создаваемого  турпродукта. 
Музеи-заповедники, не имеющие на своих территориях гостиниц, кафе, ресторанов в 
основном формируют неполный туристский продукт. Который может состоять из следую-
щих элементов:  
 














Крупные музеи-заповедники,  имеющие в ведении  вышеперечисленные объекты, по-
мимо неполного, могут формировать полный турпродукт, который может включать следую-
щие элементы: 
 
Рисунок 5. Возможный вариант полного туристского продукта, формируемого        
музеями-заповедниками 
 
Независимо от вида, формируемого турпродукта,  музей-заповедник может быть рас-
смотрен в роли туроператора, чья деятельность включает формирование, продвижение и ре-
ализацию туристского продукта [27]. 
Стоит обратить внимание, что туроператорская деятельность помимо формирования и 
реализации турпродукта, включает и его продвижение. Продвижение является специфиче-
ским инструментом маркетинга.  
Маркетинг представляет собой комплекс процессов, направленных на управление 
взаимоотношениями с потребителями, а так же на продвижение и представление им продук-
та. Главной целью маркетинга является извлечение прибыли [29, C. 35].  
Во многих российских исследованиях и стратегиях по развитию музеев избегается 
понятие маркетинг, и активно используется «некоммерческий» или «социальный» маркетинг 
[54]. В данном случае акцентируется внимание на том, что музейный маркетинг нацелен не 
на получение экономических выгод, а на увеличении количества потребителей музейных 
услуг в рамках образовательной и просветительской деятельности.   
Музеи-заповедники продвигают предоставляемые услуги и продукты разными спосо-
бами, однако основными каналами являются сайты, социальные сети,  кооперации с другими 
предприятиями туриндустрии, а так же связь с СМИ [54]. 
Первым, что необходимо музеям-заповедникам для эффективного диалога с аудито-











ся туристам: сведения о всех продукта и услугах, а так же интересные новости. Кроме того,  
музеи-заповедники на своих сайтах выкладывают годовой или полугодовой план проведения 
различных мероприятий, чтобы посещающие могли выбрать то, что им интересно.  
Практически у всех музеев-заповедников есть свои сайты. Исключением являются 
лишь недавно созданный музей - заповедник «Владивостокская крепость». А так же некото-
рые музеи, которые имеют сайт-раздел на страницах министерств культуры региона, кото-
рый обычно содержит намного меньше информации, чем отдельный сайт. Таковым является 
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. 
На наш взгляд, это является неудобным и негативно сказывается на работе музеев-
заповедников по привлечению туристов. Так же есть музеи-заповедники, которые имеют 
сайт-раздел, являются зарегистрированными, но которых не существует как таковых. 
Например, в интернете существуют  негативные отзывы о посещении музея-заповедника 
Ульяновской области «Усадьба Денис Давыдова», где вместо восстановленной усадьбы в 2 
км. от дороги стоит небольшой постамент огороженный цепью [4]. То есть сайт работает и 
привлекает туристов, а музея нет. Данная ситуация ещё раз доказывает, что действующий 
сайт, внушает доверие и способствует привлечению посетителей. Чем интерактивнее сайт и, 
чем больше информации он предоставляет, тем больше шанс заинтересовать посетителя. 
Большие возможности в привлечении туристов предоставляет ведение страниц в со-
циальных сетях. Все музеи-заповедники имеют странички в социальной сети «ВК», 
«Instagram», Facebook и др., что позволяет охватывать различные аудитории. Однако, на наш 
взгляд, наличие музея-заповедника в социальной сети даёт положительный результат по 
привлечению посетителей, лишь в том случае, если музеи-заповедники стремятся не просто 
информировать аудиторию через интернет о продуктах, а поддерживать долговременный 
диалог. 
 Например, музей-заповедник «Зарайский кремль» является одним из активных в со-
циальной сети «ВК», он не просто приглашает на музейные мероприятия и оповещает о 
предоставляемых услугах, но и постоянно проводит опросы, выкладывает  загадки, фотогра-
фии, видео, интересные факты, онлайн экскурсии, а так же посты о музейных работниках. 
 Благодаря такой активности у посетителей складываются «дружественные и довери-
тельные отношения» с данным учреждением, способствующие появлению новых посетите-
лей и возвращению уже побывавших в учреждении туристов и экскурсантов. 
Реже музеи-заповедники используют такие каналы продвижения как сторонние пе-
чатные издания,  интервью и др. Однако, если музей проводит масштабное мероприятие, то 
он задействует все каналы. 
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Музеи-заповедники стремятся создать такой продукт, который будет ассоциироваться 
лишь с данным музеем-заповедником, а так же с регионом, где он расположен. Данные 
учреждения разрабатывают концепции проведения собственных событийных мероприятий, 
тем самым создавая аутентичный продукт и влияя на формирование бренда территории. 
Кроме того, весьма хорошо влияют на посещения такие услуги как онлайн-продажа билетов,  
наличие аудиогидов и мобильных приложений, а так же  удобный для посетителей график 
работы.  
Так как одной из приоритетных задач музеев-заповедников является привлечение по-
сетителей,  необходимо выявить, с чем музеи-заповедники связывают положительную и от-
рицательную динамику посещений. На наш, взгляд, данный анализ поможет в понимании на 
какие аспекты в рамках деятельности по привлечению туристов стоит делать упор. 
Для решения этой задачи, необходимо провести опрос среди 6 музеев-заповедников. 
Выбранное количество, на наш взгляд, можно охарактеризовать как достаточное, ввиду того, 
что  музеи были выбраны не в случайном порядке, а  на основе цифровых значений. Нами 
было отобрано 3 музея-заповедника с положительной динамикой посещения, а так же 3 му-
зея-заповедника с отрицательной динамикой посещения.  
Информация о количественных посещениях основывалась на открытых данных, 
опубликованных  Министерством культуры в отношении таких музеев-заповедников как 
«Прохоровское поле», «Зарайский кремль», «Архангельское»,  «Дружба» [Приложение 4]. 
 




Так же,  на данные, выложенные на сайте музеев-заповедников - «Царицыно» [9], а 
так же на данные,  предоставленные самим музеем-заповедником  - Плесский музей-
заповедник [45]. 
Данный опрос осуществлялся посредством телефонного разговора с работниками му-
зеев-заповедников, в основном с заместителями директоров данных учреждений. В рамках 
опроса был задан вопрос открытого типа: «Что по Вашему, повлияло на увеличе-
ние/уменьшение количества посещений  в 20..г. по сравнению с 20..г.?» 
Респондент Царицыно связывает  прирост посетителей с созданием иностранной 
навигации в парке, выпуском музейного справочника, а так же с разработкой новых фести-
валей (Дачное Царицыно, Фестиваль исторических садов) и участием в крупных туристиче-
ских ярмарках. Навигация была установлена после получения обратной связи от иностран-
ных туристов специальным сотрудником, который занимается изучением потребностей 
аудитории. Данный музей тщательно анализирует посещаемость, опрашивая посетителей как 
внутри музея, так и на территории парка. 
Респондент «Куликово поле» связывает увеличение посещений с открытием Музея 
бронетанковой техники в 2017 г., открытием гостиницы и нового кафе, реорганизацией сайта 
и увеличением событийных и выставочных мероприятий, а так же с созданием квестов. 
Респондент музей-заповедник «Зарайск» связывает увеличение потока посетителей с 
увеличением выставочных мероприятий (2016 г.-16 ед., в 2018-20 ед.), а так же  с созданием 
маркетингового отдела, где задействован один сотрудник. Данный сотрудник занимается ве-
дением социальных сетей, созданием афиш, баннеров и фотографией (профессиональный 
фотограф). 
Музей-заповедник «Архангельское» связывает уменьшение  турпотока с уменьшени-
ем  выставочных мероприятий (2016 г.-43 ед., 2018 г.-30 ед.), а так же с закрытием на рестав-
рацию некоторых залов. Музей-заповедник «Дружба»  связывает уменьшение турпотока в 
2018 г. только с уменьшением количества проведённых масштабных выставок (2016 г.-36 ед.  
2018 г. -33 ед.). 
Плёсский музей-заповедник отмечает, что на  туристский поток негативно влияет раз-
витие близлежащего  г. Кинешмы как туристской дестинации, который с недавнего времени 
стал оттягивать  на себя турпоток. Данный музей-заповедник  отмечает необходимость раз-
работки новых продуктов, которые привлекут  уже бывавших на территории посетителей и 
новых. Однако, респондент отмечает «закоренелость» некоторых сотрудников музея-
заповедника, которые отрицательно относятся  к созданию  новых продуктов, особенно с ис-
пользованием современных технологий.  
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Все музеи-заповедники выделили внешние факторы, влияющие на привлечение тури-
стов. Музеи-заповедники характеризуют внешние факторы как факторы, не зависящие от  их 
деятельности. К внешним факторам все музеи относят: погодные условия, улучшение город-
ской инфраструктуры, проведение городом событийных мероприятий, платёжеспособность 
населения, развитие близлежащих туристских дестинаций, работа туроператоров. 
К внутренним факторам музеи-заповедники относят всю деятельность по разработке 
новых продуктов и  услуг и их продвижению. 
Согласно опросу, одной из главных задач при создании качественного продукта или 
услуги является изучение потребностей аудитории и их создание  на основе выявленных по-
требностей. Крупные музеи-заповедники занимаются типизацией аудитории, описанием её 
ожиданий и запросов, что позволяет создавать музейные проекты, направленные на конкрет-
ные и детально описанные группы интересов. На наш, взгляд это позволяет обращать каж-
дый созданный проект к своей аудитории с минимумом информационных издержек. Музеи-
заповедники изучают аудиторию,  создавая службы по работе с посетителями и отделы по 
связям с общественностью. 
Не все музеи-заповедники имеют такие отделы, что негативно сказывается на привле-
чении новых посетителей и создании туристскоориентированных продуктов. 
Данные отделы имеют такие музеи-заповедники как «Петергоф», «Царицыно», «За-
райский кремль», Казанский, Владимиро-Суздальский  и другие крупные музеи. В рамках 
данной деятельности они так же разрабатывают системы по оценке оказания качества услуг, 
получают обратную связь за счёт специально установленных терминалов, с помощью интер-
нета, электронной почты и телефонной связи. 
Так же было  выявлено, что такие проекты как выставки, событийные мероприятия 
являются наиболее интересными с точки зрения привлечения посетителей, поэтому музеям-
заповедникам необходимо больше уделять  внимания созданию данных мероприятий и 
включать их в туристский продукт. Так же следует учитывать внешние факторы, такие как 
развитие близлежащих туристских дестинаций и создавать конкурентноспособные продук-
ты, изучая товары и услуги конкурента.  
В данном параграфе, была рассмотрена деятельность музея-заповедника по формиро-
ванию туристского продукта. Было дано определение туристского продукта с учётом специ-
фики данных учреждений. Выявлено, что музеи-заповедники могут создавать полные и не-
полные туристские продукты в зависимости от своих возможностей.  Рассмотрены основные 
каналы продвижения продуктов и услуг, среди которых основными являются социальные 




3.2. Кооперация  музеев-заповедников с предприятиями туриндустрии для развития        
внутреннего и въездного туризма в РФ 
 
Музей-заповедник, обладающий значительной частью объектов культурного и при-
родного  наследия, имеет особый потенциал для предоставления услуг, привлекающих тури-
стов. Поэтому прежде чем рассматривать кооперации музеев-заповедников с различными 
предприятиями, вовлечёнными в туризм, необходимо определить  место музеев-
заповедников в  туриндустрии. 
ФЗ закон «Об основах туристской деятельности» определяет туристскую индустрию 
как совокупность  средств транспорта, гостиниц и иных средств размещения, объектов обще-
ственного питания, объектов делового, оздоровительного, спортивного и познавательного 
назначения, организаций, которые осуществляют туроператорскую и турагентскую деятель-
ность, а так же организаций, которые предоставляют экскурсионные услуги [27].  
В данном определении перечисляются организации, которые являются основой ту-
риндустрии. Музеи-заповедники в данном определении представляют собой организации, 
предоставляющие экскурсионные услуги.  
 
 
Рисунок 7. Место музеев-заповедников в системе предприятий туриндустрии 
 
Таким образом, туристическая индустрия является многоотраслевым  комплексом, за-
нимающимся воспроизводством условий для путешествий и отдыха, то есть производством 
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туристского продукта. А музеи-заповедники являются одним из участников данного ком-
плекса, и относятся к объектам, занимающимся организацией досуга. 
Для предприятий туриндустрии характерны процессы специализации, кооперации и 
концентрации производства. 
Подробнее рассмотрим процесс кооперации музеев-заповедников с другими предпри-
ятиями туриндустрии, так как данный процесс представляет большие возможностей для при-
влечения туристов.  
Под кооперацией следует понимать особую форму организации постоянных связей 
между специализированными, но самостоятельными предприятиями по производству и ор-
ганизации туристских услуг и товаров. В туристской отрасли оно проявляется как форма до-
говорного сотрудничества, направленная в первую очередь на повышение качества турист-
ского обслуживания, экономию времени, сил и средств.  
Прежде всего, является необходимым рассмотреть кооперации музеев-заповедников и 
туроператоров, так как в первую очередь данные организации занимаются формированием, 
продвижением и реализацией туристского продукта. 
Нами было опрошено несколько крупных туроператоров на наличие коопераций с му-
зеями-заповедниками, так как в основном турфирмы являются инициаторами данных про-
цессов. 
В опросе участвовали такие туроператоры как  «СТК -33» (г. Владимир ул. Восточ-
ная), «Библио Глобус» (г. Кемерово просп. Ленина) ,  «TezTour» (г. Иваново ул. 10 августа)  
и  AnexTour (г. Москва ул. Декабристов). 
Согласно опросу, музеи-заповедники разработали специальные тарифы для сотрудни-
чества с турфирмами, которые  заключаются в экономических выгодах для обоих предприя-
тий. 
Музеи-заповедники предлагают льготные условия покупки входных билетов для 
турфирм, которые продают туры с посещением данных учреждений. Каждый туроператор 
может зайти на сайт музея-заповедника зарегистрироваться,  введя реквизиты своей органи-
зации. В данном случае музей-заповедник и туроператор будут работать по агентскому дого-
вору. 
Музеи-заповедники разрабатывают свои системы скидок на покупку входных биле-
тов. В основном распространены два специальных тарифа. 
Первый тариф зависит от количества человек, обслуженных музеями от турфирм. При 
группе  от 25-ти человек  скидка 5% на группу, от 45-ти чел. - 10%  на группу. Такой систе-
мой пользуется Казанский музей-заповедник [17]. 
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Вторая система скидок заключается в следующем. Чем больше поступила сумма без-
наличной оплаты от турфирмы в текущем году, тем будет больше скидка в следующем. Та-
кой системой скидок пользуются музеи-заповедники, располагающиеся на территории горо-
дов Золотого кольца. Например, Владимиро-Суздальский музей-заповедник устанавливает 
следующие тарифы: от 500 000 -10%, от 750 000- 15%, от 1 5000 000- 25% [Приложение 3]. 
Данные условия мотивируют турфирмы продавать большее количество билетов, ре-
кламируя музеи-заповедники. Туроператоры рассылают по е-мейлу или факсу предложения 
посещения музеев-заповедников в школы и другие организации, а так же  размещают на сво-
ём сайте всплывающие окна, оповещающие о ближайших мероприятиях.  
Туроператоры единственные из всех предприятий туриндустрии занимаются форми-
рованием тура и интегрируют музеи-заповедники в экскурсионные программы для привле-
чения туристов. Это могут быть однодневные туры, и тогда музеи-заповедники будут инте-
грированы в систему «туроператор-транспортное предприятие-музеи-заповедники- предпри-
ятие питания-другие аттрактивные объекты ». Так же это могут быть многодневные туры и 
тогда музеи-заповедники могут быть интегрированы в систему с большим количеством 
предприятий: ««туроператор-транспортное предприятие-музеи-заповедники - предприятие 
питания-другие аттрактивные объекты-средства размещения». Туроператоры могут разрабо-
тать и сформировать любой тур по запросу  заказчика. Сотрудники, опрошенных турфирм,  
работающие по направлению  «внутренний  туризм» отмечают, что  70 % организованных 
туров включают посещения музеев-заповедников. 
Согласно опросу  наибольшей популярностью у данных туроператоров пользуются  
среди музеев-заповедников, те которые располагаются в г. Золотого кольца, в Псковской об-
ласти, в республике Карелия, в Санкт-Петербурге, Казани и Москве [Приложение на табл]. 
Стоит отметить, что в зависимости от региона, где расположен  офис,  увеличивается коли-
чество направлений с посещением музеев- заповедников, расположенных в данной области. 
Например, нами для опроса был выбран офис туроператора «Библио Глобус», кото-
рый  располагается  в Кемерово, поэтому он единственный из опрошенных назвал среди са-
мых посещаемых музеев-заповедников, те, которые расположены в Кемеровской области. 
Туроператор «AnexTour» выделил, не считая вышеупомянутых, музеи-заповедники, 
располагающиеся в Московской области. Большую долю поездок «СТК-33» занимают туры с 
посещением музеев-заповедников, располагающихся во Владимирской области и т.д. 
То есть, местные турфирмы, интегрируя музеи-заповедники в туры, способствуют 
развитию туризма не только РФ в целом, но и в области в которой они располагаются. 
По самым последним данным Ростуризма, на  2017 г. в Российской Федерации в ту-
ристских фирмах было зарегистрировано  47228 чел, если учитывать что в турфирмах в 
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среднем работает по 2-3 чел., то в РФ на 2017 г. работало 15 742 - 23 614 турфирм. Что дела-
ет их основными предприятиями, способствующими интеграции музеев-заповедников в  си-
стему туриндустрии [59]. 
Так  же стоит обратить внимание, что есть музеи-заповедники, которые расположены 
на территории монастырей и храмов и соборов. Таковыми являются Владимиро-Суздальский 
музей-заповедник, Соловецкий музей-заповедник и др. Кроме того, в ведении РПЦ находит-
ся музей-заповедник «Валаам». 
Организацией поездок в данные учреждения занимаются так же Паломнические 
службы, которые в своём роде являются организаторами паломнического туризма. То есть 
данные организации интегрируют  музеи-заповедники особого типа в туры с использованием 
предприятий питания, транспорта и средств размещения. Паломнические службы имеют ши-
рокие международные связи с другими паломническими службами, что способствует разви-
тию не только внутреннего паломнического туризма, но въездного. 
Следующей рассмотренной кооперацией будет сотрудничество музеев-заповедников 
со средствами размещения. Некоторые средства размещения имеют свои отделы по органи-
зации экскурсий и имеют прямые  договорённости с музеями-заповедниками. Данные коопе-
рации распространены на территориях, специализирующихся на пляжном и оздоровитель-
ном  туризме и  характерны для музеев-заповедников Крыма и Краснодарского края [Прило-
жение на таблицу]. 
Однако в  основном  Музеи-заповедники не сотрудничают со средствами размещения 
напрямую, а делают это через специальные службы консьержа, которые  занимаются  орга-
низацией туров для гостей отелей премиум класса.  
В Санкт-Петербурге одной из таких  организаций является консьерж-служба «Отель-
ер». Музеи-заповедники предоставляют возможность таким организациям за высокую плату 
посещать музеи без очереди и с личными гидами. Это так же способствует привлечению ту-
ристов, особенно иностранцев, которые в основном останавливаются в 4 и 5 звёздочных оте-
лях и пользуются услугами данных служб. Средства размещения за счёт такого сотрудниче-
ства получают до 10% от суммы организованного тура от данной службы [2]. 
Следующим механизмом сотрудничества, о котором необходимо упомянуть, является 
кооперация музеев-заповедников с предприятиями питания. Музеи-заповедники сдают в 
аренду  площадь для объектов, которые будут оказывать услуги питания на территории му-
зеев.  Музеи-заповедники получают экономические выгоды от сдачи территории в аренду и 
от увеличения количества услуг, предоставляемых музеем. А предприятия питания получают 
ещё одну точку сбыта своей продукции. 
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 Следующей кооперацией, оказывающей большое влияние на развитие внутреннего и 
внешнего туризма, является  сотрудничество музеев-заповедников с другими российскими и 
международными музеями. Такое сотрудничество в основном выражается в организации вы-
ставок, которые привлекают большое количество посетителей. 
 Каждый год многие музеи-заповедники представляют перечень передвижных и об-
менных выставок для экспонирования в других музеях и выставочных залах. Например,  в 
2018 г. Азовский музей-заповедник предлагал 4 передвижных экспозиции, Музей-
заповедник «Танаис» - 3, Старочеркасский музей-заповедник - 4,  а Таганрогский музей – за-
поведник- 3 [39]. 
Псково-Изборский музей заповедник в 2018 г. провёл 22 внешних выставки, из кото-
рых 11 в других регионах РФ. Общее количество туристов, посетивших данную выставку,  
составило 715, 6 тыс. чел. [47]. 
На данный момент  Елабужский музей-заповедник предлагает 10 передвижных вы-
ставок. Некоторые из них имели успех как в музеях РФ, так и в заграничных музеях. Напри-
мер, выставка «Великий шёлковый путь» экспонировалась в Российском культурном центре 
в Пекине в  2016 г. Выставка «Русский мир» экспонировалась в Братиславе в 2018 г., а так же 
на  выставочной площадке Российского культурного центра в Софии [13]. 
Кроме того, музеи-заповедники заключают кооперации с другими музеями-
заповедниками на долгосрочной основе. Например, музеи-заповедники, созданные на базе 
ратных полей, участвую в региональном проекте «Три Ратных поля Росси», вовлекая в обо-
рот мероприятия, проходящие в данных музеях-заповедниках [40].  
Так же Ассоциация литературных музеев, в которую входят 59 музеев, среди которых 
19 музеев-заповедников, создаёт выставки и поочерёдно экспонирует её на своих территори-
ях членов ассоциации, привлекая большое количество посетителей. Такие  договорённости 
позволяют организовывать общие культурные и социальные мероприятия на основе род-
ственных экспозиций и целевой группы посетителей [12]. 
Однако, в большинстве своём музеи-заповедники стремятся привлечь к сотрудниче-
ству  известные международные музеи, которые бы разместили выставки  в помещениях му-
зеев-заповедников. Музей-заповедник «Царицыно» заключил соглашение с лондонским Му-
зеем Виктории и Альберта о проведении  в 2021 году  в музее-заповеднике выставки «Опера: 
страсть, власть и политика», которая привлечёт большое количество туристов. Данное меро-
приятие станет для музея-заповедника началом международной деятельности [9]. 
Музеи-заповедники налаживают все вышеперечисленные связи разными способами. 
Одним из перспективных направлений налаживания сотрудничества  является  участие в 
Международных крупных туристских выставках, таких  как «MITT», «Интурмаркет»и др. 
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Ежегодно на данные мероприятия съезжается самая масштабная аудитория представителей 
турбизнеса из российских регионов и всего мира.  
В 2019 г. На выставке МITT участвовало  1 523 экспонента из 229 стран и регионов 
мира, в том числе 52 регионов России [1].  
На Интурмарките в 2019 г. были представлены все регионы России, а один  из тема-
тических разделов был посвящён музеям, заповедникам и  национальным тематическим пар-
кам [7]. 
Однако участие в таких выставках, могут позволить себе не все музеи-заповедники, а 
только самые крупные. Например, Владимиро-Суздальский музей-заповедник  впервые при-
нял участия в обеих выставках только в 2018 г. [44]. 
 Музей-заповедник «Кижи» в  2018 г.  принял участие не только в вышеупомянутых 
выставках, но и в Международной выставке «МАТКА», проходящей в Хельсинках, в вы-
ставке «ITB Berlin 2018» в Германии, где музей-заповедник был презентован для работаю-
щего туристского офиса VisitRussia в Германии [11]. 
Так же Сотрудники Болгарского музея-заповедника в 2019 г. на выставке «Интурмар-
кет»  провели переговоры с профессионалами в сфере туристического бизнеса, обменялись 
опытом с коллегами, получили новые ценные контакты и свежие идеи для работы в новом 
турсезоне [43]. 
Таким образом, музеи-заповедники являются одним из активно вовлечённых пред-
приятий в туриндустрию. 
Рисунок 8. Существующие кооперации музеев-заповедников с предприятиями туриндустрии 




Для развития внутреннего и въездного туризма музеи-заповедники создают коопера-
ции с другими предприятиями, предлагающими услуги формирования туров, питания, раз-
мещения, экскурсионные и др.     
Однако, на наш взгляд, музеи-заповедники используют не весь свой потенциал для 
развития связей, которые способствуют привлечению туристов. Для увеличения связей, 
необходимо так же налаживать тесное взаимодействие с городскими властями и местным 
предпринимательским сообществом.  Со стороны местных администраций музей-заповедник 
может получить помощь в координированном развитии учреждений инфраструктурного 
комплекса, решении проблем развития транспортных, энергетических, коммунальных сетей. 
Кроме того, необходимо создавать кооперации из нескольких предприятий туринду-
стрии. Например, продавать входной билет в музей-заповедник, который предоставляет 
скидку на посещение предприятия питания или другого музея/музеев. Так же музеи-
заповедники могут объединяться с другими музеями, находящимися на сравнительно не-
большом расстоянии друг от друга и продавать общий билет на их посещение. Данные раз-
работки повлияют на развитие туризма на всей  территории. 
В данной главе бала  проанализирована деятельность музея-заповедника по формиро-
ванию турпродукта, а следовательно выявлена возможность данных учреждений выступать в 
роли туроператоров. Были выявлены основные каналы продвижения музеев-заповедников, 
среди которых уделялось особое внимание  взаимовыгодным отношениям данных учрежде-

















4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  РАЗВИТИЮ СЕТИ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ КАК             
ОБЪЕКТОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ  УВЕЛИЧЕНИЮ ТУРИСТСКОЙ                            
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 
 
4.1 Общие рекомендации  по созданию музеев-заповедников 
 
На основе анализа, было выявлено, что музеи-заповедники являются центрами разви-
тия туризма в регионах, поэтому в данной подглаве, необходимо дать общие рекомендации 
по  развитию сети музеев-заповедников в РФ. 
В первую очередь, необходимо выявление объектов на территории РФ для расшире-
ния сети музеев-заповедников за счёт внутренней и внешней экспансии, так как данные про-
цессы влияют на формирование туристско-рекреационного пространства, что положительно 
сказывается на развитии туризма.  
Внешняя экспансия заключается в создании новых музеев-заповедников на террито-
рии РФ. Согласно проведённому анализу, данные учреждения существуют только в 63 субъ-
ектах РФ, а 22 субъекта имеют  потенциал создания данных учреждений, однако не исполь-
зуют его, поэтому в первую очередь необходимо создание музеев-заповедников на данных 
территориях. 
Отсутствуют музеи-заповедники в таких республиках как Адыгея, Кабардино-
Балкария, Калмыкия, Коми, Мордовия, Северная Осетия, Чувашская и Тыва.  
Так же не зарегистрировано ни одного музея-заповедника в Амурской, Калининград-
ской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Сахалинской, Тверской и Томской обла-
стях.  
В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, в Еврей-














Рисунок 9. Субъекты РФ, в которых отсутствуют музеи-заповедники 
 
При выявлении потенциальных музеев-заповедников, в первую очередь, рекоменду-
ется полагаться на разработанные предложения по созданию музеев-заповедников в рамках 
Государственной стратегии формирования системы достопримечательных мест, историко-
культурных заповедников и музеев-заповедников в РФ, где среди прочих рекомендаций 
предлагается создание музеев-заповедников в большинстве из вышеперечисленных регионов 
[34]. 
Согласно проведённому анализу видового разнообразия музеев-заповедников было 
выявлено, что необходимо создание музеев-заповедников следующих видов: этнографиче-
ских, археологических, на базе военных объектов,  на базе индустриального наследия, на ба-
зе сохранившихся участков исторических путей и дорог. Поэтому в первую очередь реко-
мендуется создание музеев-заповедников данных видов. 
- субъекты, где 




Для создания музеев-заповедников на базе полей исторических сражений, рекоменду-
ется использовать как образец - Государственный военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле». Для создания музеев-заповедников на базе археологического наследия 
-   Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская Писаница», на базе этно-
графического наследия - Государственный историко-этнографический музей-заповедник 
«Шушенское», а так же   Государственный историко-архитектурный и этнографический му-
зей-заповедник «Кижи». На базе индустриального наследия - Нижнетагильский государ-
ственный музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала. Для создания музеев-
заповедников на базе сохранившихся участков исторических  путей и дорог - Историко-
культурный музей-заповедник «Московско-Сибирский тракт». 
На наш взгляд создание музеев-заповедников и их деятельность на территории выше-
перечисленных регионов позволит увеличить туристский поток и способствует созданию ту-
ристко-рекреационной инфраструктуры. 
Кроме того, необходимо расширение сети музеев-заповедников за счёт внутренней 
экспансии. Внутренняя экспансия возможна только на территориях, где уже созданы музеи-
заповедники. Нами будет предложен вариант расширения существующих музеев-
заповедников за счёт вида внутренней экспансии-филиализации. Филиализация, на наш 
взгляд,  является наиболее целесообразным видом для развития туризма, так как одновре-
менно позволяет  создать полноценный музей-заповедник и использовать накопленный опыт 
и ресурсы существующего музея. 
В центральных и в северо-западном округах существует большой потенциал филиали-
зации музеев-заповедников путём создания их на базе усадебных комплексов. В РФ более 
2000 заброшенных усадебных комплексов, которые в свое время сформировали удивитель-
ный пласт российской культуры [34]. Усадебные комплексы обладают большим потенциа-
лом для восстановления за счёт своего расположения, так как данные объекты располагаются 
в непосредственной близости к населённому пункту, что даёт возможность для проведения 
инженерных коммуникаций. 
Нами были выбраны усадьбы, которые, на наш взгляд имеют наибольший потенциал с 
точки зрения восстановления, создания сопутствующей инфраструктуры, а так же ввиду сво-
его расположения, а так же те усадьбы, которые не взяты в аренду в рамках проекта «Воз-
рождение исторических усадеб». 
Нами были выбраны музеи-заповедники, которые объективно могут быть расширены 
за счёт филиалов. В основном такими музеями-заповедниками являются федеральные и ре-
гиональные объединённые музеи-заповедники, имеющие возможность присоединять к себе 
объекты, расположенные в любом месте региона. Такими музеями-заповедниками являются: 
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Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Калужский объединённый музей-заповедник, 
Псково-Изборский государственный объединённый  историко-архитектурный и художе-
ственный  музей-заповедник, Нижегородский государственный историко-архитектурный му-
зей-заповедник. 
Первой выбранной усадьбой является усадьба Воронцовых, располагающаяся в с. Ан-
дреевское в Петушинском районе Владимирской области. Усадьба возводилась в 1760 г. и 
включала в себя графский дом в 3 этажа с флигелями и хозяйственными постройками, а так-
же французский парк. На данный момент очень хорошо сохранился главный усадебный дом, 
так как до 2015 г. там располагался Детский пульмонологический санаторий «Болдино» [56]. 
Данная усадьба может стать филиалом крупного Владимиро–Суздальского музея-
заповедника, тем более музей-заповедник уже имеет опыт расширения за счёт филиализации 
усадебных комплексов (усадьба Храповицкого в п. Муромцево). 
 





Следующей является усадьба Авчурино, расположенная в с. Авчурино в  Фрезиков-
ском районе Калужской области, построенная в ампирном и неоготическом стиле  в XVII-
XIX вв. Главный дом, так как он был деревянным,  не сохранился, однако сохранись здание 
библиотеки с обсерваторией, а так же флигель и ряд хозяйственных построек [5]. На наш 




Рисунок 11. Усадьба Авчурино, расположенная в с. Авчурино в  Фрезиковском районе      
Калужской области 
 
Усадьба Приклонских-Рукавишниковых с. Подвязье Богородского района Нижего-
родской области является ансамблем  XVII века, принадлежащего дворянам Приклонским и 
Рукавишниковым. Среди сохранившихся построек: Воскресенская церковь, звонница, глав-
ный дом, флигель, корпус служб, хозяйственный корпус, а так же речные ворота и водона-
порная башня в неоготическом стиле 80-х годов XIX-го века. Так же сохранился  приусадеб-
ный парк с липовой аллеей и спуском к реке, вымощенным булыжником [58]. Данная усадь-





Рисунок 12. Усадьба Приклонских-Рукавишниковых с. Подвязье Богородского района     
Нижегородской области 
 
Усадьба Волышово, расположенная в с. Волышово в Прохоровском районе Псковской 
области. Владельцами усадьбы являлись помещики Строгановы и Дворяне Васильчиковы. 
Усадьба, построенная в XVIII в. частично сохранила  Графский  дом, домовую церковь,  Се-
верный флигель. Домик управляющего Д.Х. Мозерта, Домик М.А. Ягминой, урождённой 
графини Строгановой, Здание библиотеки, а так же усадебный парк, который  сохранил ча-
стично свою планировку и липовые аллеи. Усадьба может стать филиалом Псково-






Рисунок 13. Усадьба Волышово, расположенная в с. Волышово в Прохоровском районе 
Псковской области 
 
На наш, взгляд, музеи-заповедники могут встроить в туристский показ данные объек-
ты намного быстрее, за счёт своего опыта и общепризнанности.  
 Для включения новых музеев-заповедников, а так же  филиалов уже существующих 
музеев-заповедников в систему туризма, необходим кластерный подход, заключающийся в 
взаимосвязи музеев-заповедников с предприятиями туриндустрии и органами власти. За счёт 
синергетического эффекта будет дан толчок к развитию туризма на всей  территории. Явля-
ется необходимым внесение изменений в уставы музеев-заповедников, для расширения пол-
номочий в рамках сотрудничества с предприятиями туриндустрии. Особое место следует 
уделить разработке общих билетов или билетов со скидкой с другими музеями, предприяти-
ями питания и объектами, предоставляющими досуг. 
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Так же необходима разработка системы финансирования на государственном уровне 
государственных музеев-заповедников, расширяющих свои границы за счёт присоединения 
крупных усадебных комплексов. На данный момент вопросы финансирования являются ин-
дивидуальными для каждого музея-заповедника. 
Кроме того, для усовершенствования работы существующих музеев-заповедников 
необходима реорганизация и усовершенствование сайтов, создание отделов по работе с об-
щественностью, разработка стратегий по ведению социальных сетей, разработка новых со-
бытийных мероприятий, направленных на массового потребителя. Так же,  необходим обмен 
опытом с другими музеями-заповедниками. В данном случае целесообразно учреждение 
съезда руководителей музеев-заповедников для обмена опытом в области развития туризма. 
 
4.2 Методические рекомендации по включению усадебных комплексов-филиалов в            
туристский показ 
 
В предыдущем параграфе нами были даны рекомендации по созданию существу-
ющими музеями-заповедниками филиалов, поэтому является необходимым разработать ме-
тодику по включению в туристский показ данных объектов. 
Нами был изучен и проанализирован опыт существующих музеев-заповедников   
по включению в туристский показ усадебных комплексов, а так же  выявлены основные ви-
ды продвижения доступные данным учреждениям. На основе изученного, предложена сле-
дующая методическая основа  по включению руинированных усадебных  комплексов в ту-
ристский показ.  
I. Работы по реконструкции и созданию инфраструктуры: 
1. Создание (заказ) плана территории объекта. 
2. Заказ оценочных работ по восстановлению. 
3. Восстановление небольшой хозяйственной постройки или построек. 
Зачастую является невозможным реконструкция всего усадебного комплекса, так как 
нет достаточного финансового обеспечения. Государство, в основном, не выделяет средства 
на восстановления присоединённых усадебных комплексов, так как данные работы, зачастую 
требуют миллиардных вложений. Все средства, выделяемые государством для функциони-
рования  музея-заповедника, идут на содержание и развитие уже существующих объектов.  
Зачастую данных средств бывает недостаточно.  В основном, музеи-заповедники либо зани-
маются поиском инвесторов, либо занимается восстановлением за счёт  доходов, получен-
ных от разрешённых видов деятельности. В данном случае, возможно восстановление лишь 
небольшой хозяйственной постройки или построек.  
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4. Открытие визит-центра.  
 Рекомендуется открытие как минимум двух залов: 
Зал 1. – Выставочный зал. Должен быть  оформлен в светлых тонах. 
Зал 2. – «Жизнь минувших дней».  В данном зале должны располагаться макет суще-
ствовавшего усадебного комплекса,  фотографии усадебного комплекса, а так же установлен 
видео носитель с документальным фильмом (10-15 мин.)  об усадьбе, её хозяевах и истории.  
5. Оборудование усадебного парка. 
На первоначальной стадии достаточно, тщательной уборки парка, покоса, обустрой-
ства клумб,  и выделения участка для проведения массовых мероприятий (30-40 м
2
). На наш 
взгляд, необходимо привлечение волонтёрской помощи. Рекомендуется привлекать местное 
сообщество. 
6. Установление рекреационных объектов. 
Иногда есть возможность установления на территории усадебного комплекса беседок 
или небольшого нестационарного рекреационного комплекса (предпочтительнее на берегу 
реки, если имеется  такая возможность) для сдачи в аренду отдыхающим.  
II. Разработка продуктов и услуг. 
1. Разработка событийного календаря. 
Событийный календарь должен быть создан на год. Необходимо проводить неболь-
шие мероприятия, хотя бы раз в месяц. Данные мероприятия должны проходить на разных 
площадках (усадебный парк, выставочный зал). В событийный календарь  должны войти вы-
ставки, концерты, литературные вечера, праздники и другие мероприятия. В первую очередь 
необходимо выбрать целевой аудиторией местных жителей, которые будут пользоваться 
предоставляемыми услугами. Проведение праздничных мероприятий для детей и взрослых  
(новый год, масленица, 8 марта и др.), организация мастер-классов, образовательных заня-
тий, фотозон и др. 
Так же необходимо создание одного или двух масштабных событийных мероприятий, 
которые впоследствии должны стать брендом данного усадебного комплекса. Основной иде-
ей фестиваля должны стать создатели усадьбы и их деятельность.  Например, люди, прожи-
вавшие на данной территории занимались охотой - «Охотничий фестиваль», выращивали 
вишню - «Вишнёвый фестиваль» и т.д. Однако, чем аутентичнее и масштабнее  будет фести-
валь, тем больше шансов сделать его брендом территории. 
Так же в событийный календарь должны быть включены встречи с научным сообще-
ством и научные конференции, где будут выявляться новые  факты об истории усадебного 
комплекса, его интерьерах, о предметах и т.д. 
2. Создание постоянно действующих услуг. 
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В первую очередь необходима разработка экскурсии, которая задействует весь уса-
дебный комплекс. Экскурсионная программа должна включать 2 части: 
 экскурсия в зале «Жизнь минувших дней», показ макета (как выглядела усадь-
ба и усадебный парк, показ маршрута по которому пройдёт экскурсия), показ видео, расска-
зывающего  о хозяевах усадьбы; 
 экскурсия по усадебному парку, с показом основных достопримечательностей. 
 Так же необходима  разработка  квеста, который также должен  задействовать всю 
территорию усадебного комплекса. Рекомендуется, чтобы во время квеста с участниками 
был сопровождающий в историческом костюме,  и выполнял роль человека из прошлого, 
имеющего непосредственное отношение к усадьбе. 
III. Продвижение усадебного комплекса, через внутренние каналы: 
1. Создание интерактивной странички-сайта на главном сайте  музея-заповедника. 
2. Создание и ведение групп в социальных сетях. 
3. Разработка  удобного графика работы. 
На наш взгляд, необходимо, чтобы экскурсии проводились каждые пт. сб, и вс. в 
определённое время: в 10:00, 12:00, 14:00,  и 16:00. 
Кроме того,  на сайте должна быть создана услуга «бронирование экскурсии», которая 
позволяет проводить экскурсии в любой день, если внесена предоплата. 
4. Разработка сувенирной продукции с изображением объектов усадебного комплек-
са. 
5. Создание небольшой экспозиции, посвящённой музею-усадьбе в часто посещае-
мых объектах существующего музея-заповедника. Создание такого продукта увеличит осве-
домлённость людей о существовании данной усадьбы и побудит к посещению самого уса-
дебного комплекса. 
6.  Разработка льготных билетов. 
Например, при покупке билета на экскурсионное обслуживание в усадьбе, вы получа-
ете скидку на посещение выставки или экспозиции основных объектов музея-заповедника. 
IV. Продвижение через  внешние каналы: 
1. Связь с СМИ (журналы и газеты), а так же теле и радио организации. 
Первоначально необходимо снятие репортажа об истории усадьбы, её культурном 
наследии о возможности возрождения и предоставляемых продуктах и услугах.  
Так же необходимо оповещение через  СМИ о крупных событиях (фестивали). 
2. Связь с туроператорами и другими музеями. 
Необходима разработка маршрутов, позволяющих включить усадьбу в уже суще-
ствующие туристские программы. 
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Необходимо включение усадьбы в тематические маршруты по усадьбам, по объектам, 
которые имеют ту же профильную функцию (например, литературные, художественные и 
т.д.), по объектам,  которые находятся недалеко от усадебного комплекса (туристские цен-
тры). 
3. Связь с образовательными организациями. 
Оповещение образовательных организаций о разработанных услугах и мероприятиях. 
4.   Привлечение бизнес-сообществ и администрации. 
Инвестиции в руинированные здания и комплексы, особенно, если данные объекты, 
принадлежат учреждению культуры, в современных условиях практически невозможны. Од-
нако, благодаря вышеперечисленной деятельности музея-заповедника усадьба начнёт при-
влекать туристов и экскурсантов на данную территорию, что позволит представить данный 
объект бизнес-сообществу и администрации как готовый туристский продукт, имеющий по-
тенциал для развития территории за счёт туризма.  
Если бизнес-сообщество заинтересовано, то в таких случаях открывается сбор на вос-
становление усадьбы и устанавливаются сроки данного сбора. 
Так же могут быть использованы различные виды государственно-частного партнёр-
ства 
VI. Полное восстановление усадьбы. 
На территории усадьбы должны быть созданы объекты, которые позволят туристам 
увеличивать время пребывания в усадебном комплексе. Это могут быть кафе, рестораны, 
гостиницы и т.д. 
Предложенная методическая основа по встраиванию в туристский показ руинирован-
ных усадебных комплексов может быть адаптирована под любой усадебный комплекс. 
В данной главе были предложены варианты расширения сети музеев-заповедников за 
счёт внешней и внутренней экспансии. Разработана методика встраивания усадебных ком-















Музеи-заповедники в условиях динамичного  развития рынка туристских услуг, зани-
маются поиском новых путей развития. Для оценки вовлеченности данных учреждений в си-
стему туризма являлось необходимым  детальное изучение данного вида учреждений. 
На основе изученной нормативно-правовой базы и других источников, музеи-
заповедники были определены как учреждения культуры комплексного характера, занима-
ющиеся  сохранением  и популяризацией не только ценных с точки зрения культуры и исто-
рии музейных предметов, но и зданий и сооружений, а также окружающих их территорий. 
Деятельность данных учреждений регламентируется  ФЗ  «О музейном фонде РФ и 
музеях в РФ», где дано определение, сформулированы основные виды деятельности и поло-
жения о территории, а так же  ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»,  Водным кодексом (ст. 3.1)  и др.  
Нами были проанализированы виды деятельности музеев-заповедников и их влияние 
на развитие туризма. Было выявлено, что основными видами деятельности, способствующи-
ми развитию туризма, являются просветительская или туристско-экскурсионная, а так же 
природоохранная деятельность, так как именно они обеспечивают комплексность и много-
плановость данных учреждений. Благодаря данным видам деятельности музеи-заповедники 
порождают уникальную ситуацию погружения в иную историческую эпоху и культуру, за 
счёт чего приобретают статус центров  развития культурного и событийного туризма. 
Нами была создана база данных, существующих  музеев-заповедников, включающая, 
посещаемость в динамике, количество принадлежащих музею объектов культурного насле-
дия, количество проведённых выставок, культурно-образовательных и массовых мероприя-
тий и др. Данная информация может быть использована для дальнейшего анализа музеев-
заповедников и  их деятельности, а так же для создания интерактивных карт для туристов. 
На основе, созданной базы данных, была проанализирована география музеев-
заповедников в РФ. Было выявлено, что основная часть  музеев-заповедников сосредоточена 
в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. 
Так же были обозначены подходы к выделению видов музеев-заповедников: различа-
ющиеся по статусу и финансированию, различающиеся по профильной (доминирующей) 
музейной функции, различающиеся по пространственной (территориальной структуре), раз-
личающиеся по характеру и виду наследия, которое определило формирование музея-
заповедника. Последнему подходу было уделено особое внимание, так как он позволил вы-
явить различные формы популяризации исторического наследия, которое привлекает посе-
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тителей. Виды: ансамбли дворцово-паркового типа, уникальные архитектурные ансамбли 
(монастырские ансамбли, крепостные сооружения, кремли) были определены как самые по-
сещаемые. Музеи-заповедники вида археологические, этнографические,  на основе мемори-
альных мест воинской славы, и на основе индустриального наследия  были определены как 
набирающие популярность.  
Кроме того, нами были рассмотрены основные виды пространственной экспансии му-
зеев-заповедников. Внешняя экспансия выражается в создании новых музеев-заповедников, а 
внутренняя экспансия характеризуется расширением влияния уже существующих музеев. 
Для крупных музеев-заповедников характерна внутренняя экспансия захватывающая боль-
шие участки территории, а для небольших музеев-заповедников внутренняя экспансия, вы-
ражающаяся в освоении помещений и территорий, уже принадлежащих музею. Благодаря 
своей деятельности музеи-заповедники способны влиять на формирование туристско-
рекреационного пространства. Они стимулируют развитие дорожного, гостиничного хозяй-
ства, предприятий питания, а так же предприятий, предоставляющих различные формы ре-
креации. Создают новые рабочие места на своих и смежных территориях, в некоторых слу-
чаях представляют основу для создания туристско-рекреационных кластеров. Является не-
обходимым расширять сеть музеев-заповедников, особенно в малых городах, так как это 
позволит закрепить население в малом городе, увеличить туристический поток, создать но-
вый центр социальной активности 
Кроме того, была рассмотрена деятельность музея-заповедника по формированию ту-
ристского продукта. Было определено, что туристский продукт, создаваемый музеями-
заповедниками, представляет собой  комплекс услуг и товаров, предоставляемых туристам и 
экскурсантам с учётом их потребностей. Выявлено, что музеи-заповедники могут создавать 
полные и неполные туристские продукты в зависимости от своих возможностей.   
Рассмотрены каналы продвижения продуктов и услуг, среди которых основными яв-
ляются ведение социальных сетей, создание  сайтов, а так же взаимовыгодные кооперации с 
другими предприятиями туриндустрии. Основным партнёром является туроператор, который 
включает данные учреждения  в туры, тем самым  продвигая и реализуя услуги, предостав-
ляемые музеями-заповедниками. Наибольшей популярностью у туроператоров пользуются 
музеи-заповедники, располагающиеся в городах Золотого кольца, в Псковской области, в 
республике Карелия, в Санкт-Петербурге, Казани и Москве. 
Так же подробно  были рассмотрены кооперации музеев-заповедников с другими му-
зейными учреждениями, заключающиеся в создании общих маршрутов или создании обмен-
ных передвижных выставок. Участники кооперации, получая выгоды за счёт сотрудничества, 
так же способствуют развитию въездного и внутреннего туризма.  
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Анализ деятельности данных учреждений позволил сделать вывод о том, что музеи-
заповедники за небольшой промежуток времени смогли совершить переход от учреждений 
культуры популяризирующих предметы, объекты и территории, в полноценное предприятие 
туриндустрии, способное влиять на развитие въездного и внутреннего туризма. 
На основе изученного, была выявлена необходимость в расширении сети музеев-
заповедников как объектов, способствующих развитию туризма. 
Нами были даны рекомендации по развитию сети данных учреждений за счёт внеш-
ней и внутренней экспансии. В рамках внешней экспансии, было рекомендовано, создание 
музеев-заповедников в выявленных субъектах РФ, где отсутствуют музеи-заповедники.  
В рамках внутренней экспансии было рекомендовано  присоединение к уже суще-
ствующим музеям-заповедникам филиалов в виде усадебных комплексов.  В данном случае, 
филиализация является наиболее эффективным вариантам, с точки зрения развития туризма, 
так как  она позволяет  создать полноценный музей-заповедник, опираясь на  опыт и извест-
ность уже существующего музея-заповедника. Нами были предложены варианты присоеди-
няя выявленных усадебных комплексов к таким музеям-заповедникам как Владимиро-
Суздальский музей-заповедник, Калужский объединённый музей-заповедник, Псково-
Изборский государственный объединённый  историко-архитектурный и художественный  
музей-заповедник, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник. Кроме того,  нами была разработана методическая основа  по включению дан-
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Респ. Алтай 1.      Музей-усадьба 
художника Г.И. Чо-
рос-Гуркина (Фил. 
нац. музея Респ. Ал-
тай) 
    1,3 2 0 1 280 - 0,4 2 7 0 1 3 4 
Респ. Баш-
кортостан 




      0 0 0 0 - - - - 0   0 0 
3.      Респ. историко-
культурный МЗ 
«Древняя Уфа» 
    0,8 2 0 0 6779 - - 0,2 13 2 1 2 6 
Респ. Бурятия 4.      Этнографиче-
ский музей народов 
Забайкалья 




45 37 28 26 8 
Респ. Даге-
стан 





Да да  439 43 25 18 6425 51 79,8 87,2 121 35 22 61 12 
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8.      Карачаево-
Черкесский истори-
ко-культурный и 
природный МЗ и его 
фил. 
    0,08 1 1 0 60310 37,8 - 0 19   0     




да да  211 176 26 53 367116 203,6 194,2 218,1 265 112 51 26 46 






    2780       6000 80 100 115 - 12 10     
 Респ. Марий 
Эл 
11.  МЗ «Юринский 
замок» 
    39 1 0 1 8096 - 21,5 22,2 42 19 11 3 22 










    39 20 0 2 7005 - 8,8 11,9 8 20 15 13 12 
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Респ. Татарстан                 




Да да  14,16 52 41 0 6092 400 2893,3 2743 401 51 49 50 80 
15.  Елабужский гос. 
историко- архитектур-
ный и художественный 
музей- заповедник 
    6,64 31 2 10 40816 329,3 467,5 505,6 158 95 77 102 313 
16.  Иске-Казанский гос. 
МЗ 
    137,2 1 0 0 2949 8,8 13,4 12,3 14 15 13 48 18 
17.  Билярский гос. ис-
торико-археологический 
и природный МЗ 
    2392 9 1 1 78779 8,7 113,6 86,8 30 19 14 13 23 
18.  Гос. историко-
культурный МЗ  «Лени-
но-Кокушкино» 
    7,6 5 0 5 1523 - 7,6 7,9 11 9 7 37 9 
19.  Болгарский гос. ис-
торико-архитектурный 
МЗ 
    353 52 7 18 113579 134 472 436,3 181 30 29 4 183 










    14,6 1 0 0 26201 81 - 45,2 40 24 24 5 67 
22.  Гос. музей-усадьба 
П. И. Чайковского 
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Респ. Хакасия                 
23.  Архитектурно эт-
нографический МЗ 
«Лудорвай» 
    59,9 25 0 1   - 40 26 44 14 13 9 208 




    0,73 15 0 0 450 7 11,7 13,5 15 4 10 14 50 
25. МЗ «Сундуки»     33 4 0   30   11 18,3   11 1 6 11 
26. Музей-усадьба 
«Сулеки» 
    1,4 4 0 0 50 - 15 11,1 5 3 7 9   
27.  МЗ «Хуртуях Тас»      36,04 8 0 0 24 - 42,4 39,1 11 18 16 16 10 
Чеченская 
Респ. 
28.  Аргунский гос. 
историко- архитектур-
ный и природный МЗ 
    233800 707 60 647   - 1,6 1,9 34 10 7 0 0 
Респ. Крым 29.  Алупкинский 
дворцово-парковый 
МЗ 
    38 26 9 1 27694   718 790,5 339 15 26 40 220 
30.  Бахчисарайский 
историко-культурный 
и археологический МЗ 




    287,95 287 13 8 211600   175,2 334 167 48 16 133 32 
32.  Историко-
культурный, мемори-
альный МЗ «Киммерия 
М. А. Волошина» 




    13,2 2 0 0 9000 - 9,9 10 23 20 31 25 85 
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34.  Ливадийский двор-
цово-парковый МЗ 




    1,5 1 1 0 5858 - 10,3 5,6 15 2 1 2 10 
36.  МЗ «Судакская 
крепость» 
    28 69 24 45 8400   325,5 537,8 53 5 8 14 26 
37.  Севастопольский 
военно-исторический 
МЗ 
да   39,52 23 1 5 160970 - - 1161,
8 
209 99   114 17 
38.  Гос. МЗ «Херсонес 
Таврический» 
да да  418,33 52 1 0   - 1 
121,9
0 
860,9 218 36 20 23 92 
39.  МЗ «Пилигрим»      3,49 7 1 5 0 - - 1,6 1 0   0 0 
40.  Крымский литера-
турно-художественный 
мемориальный МЗ  
    0,9 14 3 3 20292 - 56,8 107,9 61 29 16 73 158 
Алтайский край 41. Гос. историко-
мемориальный МЗ В. 
М. Шукшина 
    1,49 11 0 3   41,1 37,7 35,9 47 27 17 83 0 
Краснодарский 
Край 
42.  Краснодарский гос. 
историко-
археологический МЗ 
им. Е. Д. Филицына (с 
фил.ами) 
    0,6 10 0 3 424204 - 132 134,2 172 67 46 7 581 
43.  Новороссийский 
гос. исторический МЗ 
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45.  Анапский архео-
логический МЗ  
    1,9 4 0 0 0 - 161,8 203,2 50 23 21 7 218 
Красноярский 
Край 
46.  Гос. историко-
этнографический МЗ 
«Шушенское»  
    16,46 239 194 0   241 252,1 252 260 33 35 576 485 
47.  Музей-усадьба 
Сурикова 
    0,3 4 1 2 520 9,8 10,9 12,9 20 15 19 14 44 
Пермский край 48.  Кунгурский исто-
рико-архитектурный и 
художественный МЗ  




чества «Хохловка»  
    38,24 21 2 13 1026 - 70,1 52,1 14 5 19 10 0 
50.  Усольский исто-
рико-архитектурный 
МЗ  «Усолье Строго-
новское»  
    1,62 3 0 3 155 - 17,6 24,7 13 8 2 9 108 
Приморский 
край 
51.  Гос. МЗ «Влади-
востокская крепость» 
(2019) 
да   - 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 
Ставрополь-
ский Край 
52.  Гос. МЗ М. Ю. 
Лермонтова 
    0,6 12 3 0 31460 110 126 128 44 41 41 49 72 
53.  Мемориальный 
музей-усадьба худож-
ника М. А. Ярошенко 
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им. Г. Н. Прозрителева 
и Г. К. Праве 
    218 1 0 1 260131 90,3 77 76,7 104 82 89 16 231 
55.  Археологический и 
природный МЗ «Татар-
ское городище» (фил. 
Ставропольского крае-
ведческого музея )    
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56.  Чистопольский  
гос. историко-
архитектурный  лите-
ратурный МЗ  2009, 
2014 







    626,6 9 0 3 3826 - 3,3 3,2 22 15 10 6 43 
Архангельская 
обл. 




да да  102700 123 99 10 18847 50,2 82,5 62,3 133 21 23 16 38 
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60.  Архангельский 
гос. музей деревянного 
зодчества и народного 
искусства «Малые Ко-
релы»  
    141 104 91 10 20868 63,6 214,6 99 198 16 43 121 849 
Астраханская 
Обл. 
61.  Астраханский гос. 
объединенный истори-
ко-архитектурный МЗ  
    0 1 0 1 230815 - 60,9 60,9 111 102 86 9 740 
Белгородская 
Обл. 









     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Брянская обл. 64.  Музей-усадьба А. 
К. Толстого –фил. 
«Брянский Гос. крае-
ведческий музей» 
да   104,6 11 1 0 746 130 23 30,8 17 14 12 30 12 




    8 6 2 1 6958 184,2 185 160 33 50 37 12 54 
Владимирская 
обл. 
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да   11,1 17 7 1 46782 105,6 124 106 114 33 33 46 10 
68.  Мемориальный 
дом-музей «Усадьба Н. 
Е. Жуковского»  
    13 0 0 0   - 11,7 10,4 8 0   0 0 
Волгоградская 
обл. 




    8,45 25 0 23 43444 73,4 205 245,9 104 30 29 30 14 
70.  Гос. историко-
мемориальный музей- 
заповедник «Сталин-
градская битва» (2008) 
    175,72 10 2 1 95654 500 2359,3 2307,2 248 56 47 195 83 
Вологодская 
обл. 







    3,37 22 1 0 312351 251,9 131,5 128,1 126 34 29 15 78 
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 73.  Кирилло-
Белозерский истори-
ко-архитектурный и 
художественный МЗ и 
его фил. – Ферапонтов 
монастырь с музеем 
фресок Дионисия 
да   19,88 51 42 1 45988 248,5 228,9 242,9 165 47 57 56 1716 
74.  Музей-усадьба 
Батюшковых и А. И. 
Куприна  




ских"  (фил. Черепо-
вецкое музейное объ-
единение) 
    -         - - - -         
Воронежская 
Обл. 
76.  Гос. археологиче-
ский музей- заповед-
ник «Костёнки» 
    2,6 2 0 0 41813 - 24,3 22,6 18 11 10 13 37 
77.  Природный исто-
рико-археологический 
МЗ «Дивногорье» 
    1100,65 9 1 0 6057 66 73 98 38 14 14 31 55 
78.  Музей-усадьба Д. 
В. Винивитинова (в 
составе литературного 
музея)  
              - - - -         
Ивановская 
обл. 
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Иркутская обл. 80.  Архитектурно-
этнографический музей 
«Тальцы» 
    69,2 177 3 1 13169 137 173,5 179,4 149 12 36 0 0 
Калужская обл. 81.  Калужский объ-
единённый МЗ ( «По-
лотняный завод») 





ный МЗ «Томская Пи-
саница» 
    156 52 0 1 12946 116,2 134,7 147,4 98 88 165 39 10 
83.  МЗ «Кузнецкая 
крепость» 
    20 4 1 0 19890 134 140,8 99,4 51 54 38 38 468 
84.  МЗ «Красная Гор-
ка» 
    0,61 1 0 1 20727 58,2 75,1 63,7 38 45 39 26 297 
85.  Этноэкологиче-
ский МЗ «Тюльберский 
городок» 
    5,4 9 0 0 4099 5,9 5,5 0,3 7 16 11 25 6 
86.  МЗ «Трёхречье»      79,1 38 0 0 739 19,2 11,7 8,5 8 26 23 6 8 
87.  МЗ «Мариинск 
исторический» 
    108,4 1 0 0 0 62,8 24,7 25,4 13 8 8 17 28 
Кировская обл. 88.  «Историко-
мемориальный и ланд-
шафтный МЗ худож-




    89,41 8 1 0 552 15,6 15 14,2 9 7 6 3 76 
89.  Музей-усадьба 
академика А. Н. Баку-
лева 
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 90.  Музей-усадьба 
художника Хохряко-
ва (фил. «Вятского 
художественного му-
зея») 
              - 8,8 -           
Костромская 
Обл. 





              54,9 115 - -   42     




МЗ (с фил.ами) 
    16,39 39 28 7 303841 169,8 - 240,4 246 191 154 88 1194 
93.  Гос. мемориаль-
ный и природный МЗ 
А. Н. Островского 
«Щелыково» 
да   235 13 2 6 29265 47,4 48,6 44,3 66 23 24 23 349 
Курская обл. 94.  МЗ  «Большой 
дуб»  
    3,9 1 0 0 7728 - 20,9 10,2 9 20 30 23 20 
Ленинградская 
Обл. 
95.  Гос. историко-
архитектурный и 
природный МЗ «Парк 
Монрепо» 
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    32,7 4 0 0 10912 - 49,1 221,4 35 15 15 0 0 
98. Литературно-
мемореальный музей-
усадьба  П. Е. Щер-
бова 







    161 10 9 1 3050 30,6 24,1 24,6 28 13 10 4 24 
100.  Музей-усадьба 
«Приютино» 
    11,86 9 9 0 10985 - 6,1 8,8 17 26 25 0 0 
101.  Музей-усадьба 
Н. К. Рериха «Изва-
ра» 




    9,88 4 0 2 1130 15,2 8,6 6 12 9 10 8 37 
103.  Гос. дворцово-
парковый и историко-
художественный МЗ 
и парк «Гатчина» 
  Да 118,7 72 72 0 15011 - 285,5 292,4 250 17 17 212 460 
104.  Выборгский 
объединённый МЗ 
    1,73 24 23 1 71497   - 162,1 79 34   14 10 
Липецкая обл. 105. Мемориальный 
МЗ П. П. Семёнов-
Тян-Шанского 
    10 1 0 1 253   3,3 0,5 13 1   1 0 
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106.   Гос. историче-
ский МЗ «Горки Ле-
нинские» 








художественный МЗ  
  да  3,49 6 3 1 110657 142 110,9 174,5 228 42 32 191 990 
109.  МЗ «Дмитров-
ский Кремль» 
    5,1 15 7 1 36675 - 30,4 43,8 120 26 32 52 92 




да   48,27 26 7 0 26058 260,4 364,8 346 116 46 51 45 306 
111.  Гос. Бородин-
ский военно-
исторический МЗ 
да   713,38 83 13 0 35783 251,1 267,5 312,5 227 13 10 68 277 
112.  Гос. литератур-
но-мемориальный МЗ 
А. П. Чехова «Мели-
хово»  
    15,43 25 1 1 22862 96,7 140 127,1 120 4 12 25 46 
113.  МЗ  Д. И. Мен-
делеева  и А. А. Блока 
(Шахмотово, Бобло-
во, Тараконово) 
              74,9 101,9 - -   8     
114.   Гос. историко-
литературный МЗ А. 
С. Пушкина «Боль-
шие Вяземы» 
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115.  Гос. МЗ «Архан-
гельское»  
    309,38 16 14 0 36711 421 501,7 352,7 196 30 43 84 19 
116.  Гос. МЗ «Аста-
фьево»- «Русский 
Парнас» 
    37,95 5 1 3 8931 198 240,1 369,7 132 19 15 131 69 
117. Музей-усадьба 
«Мураново» имени И. 
Ф. Тютьчева 
    21,6 16 6 0 29100 43,9 48,6 87,1 75 9 14 55 305 
118.  Гос. мемориаль-
ный музыкальный МЗ 
П. И. Чайковского 
    34,55 13 1 1 194909 - 126,2 189,2 97 21 16 62 285 
119. Гос. МЗ «Зарай-
ский кремль» 
    4 13 12 0 49079 - 54,1 65,3 82 20 13 52 308 
Мурманская 
обл. 
120. МЗ "Птероглифы 
Канозера"  
                              
Нижегородская 
обл. 
121.  Гос. литератур-
но-мемориальный и 
природный МЗ А. С. 
Пушкина «Болдино» 
    42,1 22 9 13 8062 64 45,5 75,6 77 11 11 11 12 
122.  Нижегородский 
гос. историко архи-
тектурный МЗ 




    35,9 30 2 12 4071 - 26,9 27,2 21 11 14 18 20 
124.  МЗ "Град-
Китеж"  
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Омская обл. 126. Историко-
культурный МЗ 
«Московско-
Сибирский тракт»  
    0,3 1 0 0 5588 -   11,1 7 70 61 26 6 




    1,35 17 0 5 15595 - 37,6 19,2 77 58 54 77 686 
Оренбургская 
обл. 
128. Бугурусланский  
МЗ С. Т. Аксакова 
    530 6 3 3 1835 - 6,2 6,2 4 13 11 5 382 
Орловская обл. 129.  Гос. мемориаль-
ный и природный МЗ 
И. С. Тургенева 
«Спасское-
Лутовиново» 
да   84,04 25 12 0 8877 101,2 121,4 152,2 119 15 17 12 112 
Пензенская обл. 130.   Гос. МЗ М. Ю. 
Лермонтова «Тарха-
ны» 
да   221,1 40 9 0 17681 180,5 285 287,9 156 34 22 16 522 
131. «МЗ» Наровчат-
ского района 
    0,2 2 0 2 12324     13,3 9 19   37 0 
132.  Гос. музей-
усадьба В. Г. Белин-
ского 
    2,1 7 2 1 3235 - 29 21,5 16 22   8 50 




дожественный МЗ  
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МЗ А. С. Пушкина 
«Михайловское»  
да   1078,7
9 
97 23 1 37327 286,2 422,3 409,1 397 52 44 34 1030 





    117 5 1 0 7997 - 19 16,1 24 20 28 9 0 
Ростовская обл. 136.   Гос. МЗ М, А, 
Шолохова 
да   92,7 79 7 12 47089 68,9 99,1 90,2 351 43 51 97 431 
137.  Археологиче-
ский МЗ «Танаис» 




    62,6 12 6 0 56650 111,6 111,6 117,4 72 23 22 35 183 
139. Раздорский этно-
графический МЗ 
    1,1 11 0 8 20094 25,9 25 185 42 7 22   25 




    18,7 10 5 5 180292 186,1 186,4 186 171 15 26 3 3 
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Рязанская обл. 142.  Гос. историко-
культурный природ-
но-ландшафтный МЗ 
«Усадьба С. Н. Худе-
кова» 
    41 15 0 6 118 5,2 7,7 8,6 20 19 19 20 0 
143. Рязанский гос. 
историко-
архитектурный МЗ  
да   107,2 9 9   206707 154,1 185 185 115 34 35 285 16 
144.  Гос. МЗ С. А. 
Есенина 
    32,18 20 2 1 13964 238,6 331,8 380,4 153 41 32 63 161 
145.  Мемориальный 
музей-усадьба акаде-
мика И. П. Павлова 
              18,1 34,1 - -       
146.  Касимовский 
историко-культурный 
МЗ 
    6769 5 4 0 42510 - - 34,6 33 34   4 462 
Самарская обл. 147. Музей-усадьба 
А. Н.  Толстого (фил. 
Самарского литера-
турного музея) 
              - - - -         
Саратовская 
обл. 
148.  Музей-усадьба 
Н. Г.  Чернышевского 






ства и народного ис-
кусства им. И. Д. Са-
мойлова 
    52,3 23 1 14 7437 100,6 - 45,5 47 98 86 144 105 
150.  Нижнетагиль-
ский гос. МЗ горноза-
водского дела Сред-
него Урала  
    27,11 67 8 20 313731 128,3 - 73,6 272 99 98 12 2141 
87 
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 151. Верхотурский 
историко-
архитектурный МЗ 
    3,4 4 0 4 13412 48 56,2 47,4 38 101 74 167 1 
Смоленская 
обл. 










    45,93 1 0 0 0 - 12,3 1,5 11 1 0 4 1 
Ставрополь-
ский край 
154.  Гос. историко-
культурный и при-
родный МЗ А. С. 
Грибоедова «Хмели-
та»  




музей-усадьба С. В.  
Рахманинова 
    18,5 6 0 5 7343 - 98,4 54,1 52 89 89 278 32 
156.  Музей-усадьба  
А. М.  Герасимова  
    1,72 13 2 7 418527 - 27,9 34,4 27 29 26 796 533 




    3837,18 70 4 5 50063 76 68,5 143,6 135 38 41 32 9 
158. Гос. мемориаль-
ный и природный 
заповедник музей-
усадьба Л. Н. Толсто-
го «Ясная поляна» 
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 159.  Гос. мемориаль-
ный историко-
художественный и 
природный МЗ В. Д. 
Поленова «Поленово» 
да   870 36 20 0 14343 102,2 195 145,2 87 72 61 6 44 
160.   Музей-усадьба 
А. Т.  Болотова  
«Дворяниново» 
    599,1 5 0 1 1407 21,5 27,4 25 13 35 34 34 32 
161. Историко-
культурный и при-
родный МЗ И. С. Тур-




    2 1 0 1 119 - 3,5 21,9 9 6 2 38 33 
162. Богородитский 
Дворец-музей и парк 
    54 3 2 0 10374 21,7 69,9 73,3 56 22 12 64 320 
Тюменская обл. 163.  Археологиче-
ский МЗ на оз. Ан-
дреевское 
              - - - -         
164.  Тобольский гос. 
историко-
архитектурный МЗ 
    18 54 9 45 292403 - 241 298,1 158 149 108 287 1385 
165.  Музей-усадьба 
Колокольникова 
              - - - -         
166.  Ембаевский ис-
торико-
археологический МЗ 





«Родина В. И. Лени-
на» 
да   54,61 30 5 11 45347 187,3 202,2 175,8 122 104 111 504 1223 
89 
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 168.  Музей «Усадьба 
народного художника 




    0,6 2 0 2 333 7 6,5 9,1 18 10 9 7 9 
169. МЗ «Усадьба 
Дениса Давыдова»  





ник Уразаевский  
    0,1 1 0 1 20106 0   10,4 3 18   27 146 
171. Челябинский гос. 
историко-культурный 
заповедник «Аркаим» 
    591,9 32 0 1 2389   24,9 24,6 46 8 8 5 68 
Ярославская 
обл. 
172. Ярославский гос. 
историко-
архитектурный и ху-
дожественный МЗ  
   да  5,5 60 58 2 120596 643,9 869,5 1029,7 205 50 54 49 23 
173.  Гос. литератур-
но-мемориальный МЗ 
Н. А. Некрасова «Ка-
рабиха» 
    14,7 34 18 0 35652 40,5 49 42,3 81 15 20 32 7 




    0,3 4 0 3 111570 106,5 136 130 99 28 32 87 22 
175.  Гос. МЗ «Ро-
стовский кремль» 






    4,4 26 20 3 87892 199 209,3 204,8 144+14 32 44 29 168 
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г. Москва 177. Гос. МЗ «Мос-
ковский Кремль» 

















541 52 45 12 2618 





    323,58 99 30 0 168322 6086,
2 
858,9 923,7 - 72 81 58 1928 
180.  Московский 
музей-усадьба 
«Останкино» 
    15,65 4 1 0 17985 26,4   0 35 22  0 0 
181.  Музей-усадьба 
Л. Н. Толстого в 
Москве «Хамовники» 
              26,6 - - -         
г. Санкт-
Петербург 















773 40 30 114 1671 
184. Гос. МЗ «Петер-
гоф» включая Ориен-
баум 






1769 58 47 69 1236 
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 185.  Музей-усадьба 
Репина «Пенаты» 






да   39,52 23 1 5 160970 - - 1161,
8 
209 99   114 17 























Комментарий к таблице: 
1. Данные, представленные в таблице, основываются на статистические данных Министерства культуры РФ 
2. Музеи-заповедники могут иметь в своём введении более одного музея-усадьбы. Такие музеи-усадьбы  не учитывались при со-
ставлении  таблицы. 
3. Многие  существуют музеи-усадьбы, являются филиалами крупных государственных краеведческих музеев. Данные музеи-
усадьбы выделялись нами как самостоятельные учреждения.  
4. Так же составленная нами таблица имеет погрешность. Некоторые годовые значения посещений не были найдены ввиду  от-




МЗ - музей-заповедник  
Респ. - республика  
Обл. - область  
Объекты культурного наследия - ОКН  
 
